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Para conservar, res^urá'r y hérmoséar el pelo. -—--‘ Única' preparación qüe progresivamente devuelve-á los cabellos su primitivo color 
ya-sea Castaño, claroj:oscuro o negro. El AGUA VENÉGIA • - j:—    -•— «-■ >« ? < -
é u d é a « i p 6 i é a  
M á la g »  un, piéis 1 -5 0  
Pfoyiní^’ 5 pian- tf&nésíre 
N úm ero sueíto : 5  c é n t i i í i d s
REDACCIÓNí ADMÍNiSTR’ACIÓÍi Y TJftlilRBl
MÁRTIRES, lay , 12, .
TELÉWNÓ- ÑÜM, M
MÜtilliil
Miércoles 18 Septiembre 1912
..1 i. j T - r- -:rz^:- ■ — es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
ser ando el pelo en mejor estado de naturalidad que, antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
aejanao el pelo terado de. im color uniforme y  sin reílej'os amarillentos; iio mancha eltCuíís ni ensuciada ropa . puede usarse hasta con las manos como cualauier appítp í3fv trtPíirlftí' nrví* oo+Qf • lt/ír\r\r\ T\Tf TfoA-rtj A r>- ...- ->» -A >í j 1 - - ------------------- y «*v/ lAi ^..MOMv>xu. I d  i /u v . 'V i^  u o a *  4ifA04.ci ICIO u m u v . ; oaceite de tocad©r,-por estar intensamente perfumada.^lVlpDQ DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita qüe acomV ' 
pana a cada irasco y se pa^a,ep el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS.se obtienen' '  
toaos IOS coiote,Sr_ Una ve?; éonseguido-ercolor deseado; bastará hacer.uso dos á  tres veces por semana, según el color dél pelo. Pteeio 3 Ptas.
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari-
Tl8í8f3“JITO„ Pan tíilír Canas i«sta»tíiiesnn«nle ,,
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofeasivay-tiene la propiedad.de volver imnediatantente ájlos cabellos blancbS'Sti coíof natutal, castaño 
íOscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. •—' NO NECESITA LAVADO NI'PRK^ARACIÓN . - /
N pT A .—L a . tintura instantánea ÁÜRE4 es inmejorable para el bigote, ya qjie para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibífc 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA^ — DE VENTA EN TODAS PARTES ’ ' '
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel.Jiménez. — Depósito en Antpquera:.Do)a USelonso' M ir de LáTU Pepósfli|>!'cnfí«^j 




ción de todos los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostr-o. Debilidad del aparato digestivo.. Debilidad de 
los miembros.. Debilidad total. D i g e s i i " " " " t_ í _ ......... --------Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocaéión é Histerismo.
De venta en las principaies‘Farraacías y -en casa de su autof, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva. Málaga.
H^pcitei M©í*el « FegistF^á.©^ ,
Muy recomendado ŝu uso en los casos siguientes: Catarros crópícos, escrofulisiiib, her^et5sfflo,;cIor<S*aneraias,v agotamientos nery¡Q ŝ¡v ^  
hetculosis incipiente, neuraétenia y en aquellas dolencias que proáicen'pérdidas de juéi î ŝ y debÍlitamientOj^anóTal> así cornq dura êJá^ ê.y ô- 
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado ecFápsias,, nj ningún otro accidéntehéryiosó.
Da venta en las principales Farmacias y eñ la de su autor,’ F. Mórel Rivero, Comp^fkl§7>"Phertá'ÑuéVa.—Málaga.-’
aeiaBgMeatoa^^
la paM! jiilaptll
a Fábrica fie jyiosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de, mayor exportación
^  ,  =  d e  =
^BajUpsas dejaho y  bajo .relieve para ornamenta- 
Htíón, irai^cionep a msrinolési . . .
PaMcación dé toda clase ce objeto ds ‘hiédtá'áf- 
tí%!ál y granito.
Se reeptnienda al público hO; confunda, tais artícu­
los patentedós, con otras imitácionei.héchés .por 
ateunps fabricantes, loa cuales distan níu'oho én be- 
Ufeza, cáiidmi y" colórído. ‘ '
Exposición: Marqués de Laribs, Í2.  ̂  ̂ ' •
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. /
Í N c d ^ R A D O  AL ÍNSTÍTUTO
J L ^
Con seguridad casi, absoluta .como es bien 
sabido, se cwan en ^ta. Clínica , parálisis de 
origen medula'r y cerebral, neurastenia^ g e ­
mías, herpetismps, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bártólb.mé, 2 y Pla^ dé Sálatnahca. - ¡ 
Nú se cóHtesían cartas
b e  é o L í r i c A
, _________ ______________  GENERAL Y TÉCNICO - - -  FUÑD|lD0 EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza, Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correot, 
Telégraios, Tabacalera y Banco de España.—r^Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y .Letras..
Alutriiios liiternos, medio pensionistas ^ ékl^rnos
■ Local altaménte higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín dé,más de mil metros cuadrados 
l)ifécctof: Don i^m ieí Fernández del Villar - - - Vicíória, deí 9 ai 13 y Pedio de Molina 5 - ■ M Á L A G A. 
En la :Sécretarfa de este Centro queda, abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre yda oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.— 
Pídanse RegíaraentíK. : .
ÍtallW4r«Mi;MmaRWK!t»a»w-g»-wi-Mi"«taw«.Magi«waB3eB̂
Gokg/§:
A m to fe lo  S .0 lsíéé
i F i o f é s o r  m é r é a n tií y  f^a® B írq  S u p e r io r
I Muro Puerta. Nueva 5, M álaga.-Prim era enseñanza graduada. Comercio,Bafchilíerpto^ > 
íg isterio .—Clases especiales de Cálculos raercahtiies. Teneduría , de libros, Frhnceá, Matemáti- ■.
I cas. Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.-rT-l^tudjos psra la.cárrerra.de-Z?ereK«o a  cargo -del U-4 '
I cenciado en Derecho y publicista don P'ascüal Santacrtísí. ” , • ■" J  • • *
I Se admiten alumnos extemos/internos y medio-internos.^Este antiguo Centro de ensenan̂ » ^
Iza es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposicio.nes. Pídanse reglamentos. . ,
Como a  los personajes tpolíticos que s : 
suponen con m ás o m enos influencia en la 
cosa pública nó  les dá 'él naipe 'pjpí'él e jer­
cicio d e e s a  y lrtúdquqseJIám qÉÍ^^ _ , ,  . - . - . ^  j  - -
llar, y  cuando no ‘sé  lés présep ta ocasión i nien, convenga que estaos C ortes duren aún 
* * - '  *' ' ' 1 los dos años que faltan para  cum plir su  pla­
zo 'd e  vida: legal o constitucional, y , por
pueda originafse.en  e! país, o exponerse a 
que, sí transcurren ' dos años m ás de situa­
ción canálejistá, se  pongan las cosas en 
form á dué y a  sea imposible en E spaña to ­
da actuación en el ¿Gobierno de ,Ia política 
que represen tan  los conservadores maüris- 
tás. E n tre  esíoS dos térmiñcré ni qué decir 
tiene que aceptan m ejor él prim éro ’y  que, 
o se  d isgregará el partido o renegará  la m a­
yoría de los conservadores de Maura., si é s­
te , luego  de .echar’ sus cuentas y  de medir, 
é l ,pro y  e l  contra, prefiere a l peligro de 
una nueva situación política conservadora 
que tra iga  trastornos al.país y  acaso com­
plicaciones d e fu e ra , que las cosas conti­
nú en  como están , dejando que los liberales 
sigan actuando, por que así convenga al in­
te ré s  dél régim en.
En é s tas 'co sas  claro és que pensará  M au­
ra; pero no así los que form an la turbam ul­
ta  dél partido, asp irán tes a cargos, desti­
nos, representaciones, prebendas y  dem ás 
beneficios anejos a t a  posesión  deí poder. 
P ara  éstos no hay  consideración alguna que 
se an teponga  a ésos deseos y  am biciones y 
así e s tán  ellos de  intrigados y  én m ortal in- 
ééfíidúrhbre desde q u e  se  h a  deslizado la 
idea d q ^ ü e  quizás, por in terés del. régi-
'‘E L  J P O P U L A .H , ,
SE VENDE EN ©RANADA
^ c e i* a  dl@6 Casin.OjSS'^L© P r e n s a » y él vendaje BARRÉRE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con 
medailá dé oro. Exposición de Londres, 
1908, y diploma de honor, Bruselas, 1910
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi­
deramos eomouna enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de las operacio­
nes quirúrgicas, qué dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, aqte el fracaso grandiosísimo 
dé los que, ya del -país, ya extranjeros, han pro­
curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
La hernia no es una enfermedad, solamente una
de, darle gusto  á  la lengua Ja buscan o lá 
aprovechan con cúalquíet repórter que ,se 
les ponga w s a  .ws,- es. ta ly a  el raarem ág- 
n u m d e  declaraciones, que se  h a n  hecho, 
que es  difícil, sino itpposible, que los mó
consiguiente,, que en  el Gobiernoí conti- 
hiién,-durante ese  tiem po, en una form a o 
en  otra, los liberales. Y com o esto , traduci-
.destps y  sencillos mar|ales'pódanfios a tar un 1 do en castelláho a  la realidad p o lítica ,. re- 
ochavo de coniinos, es depir, fórm ar ‘ u n ' p resén tafíá  en las elecciones próvm ciaíes
juicio ing,dianai3[iente aproxim ado de lo que 
püe.dá 'iíá r  de sí esta* sitüaéióh pólífíéa, qué 
unos dicen que cada día es tá  .más en el airé 
y  ófeos afirman q u e  se> ha á f l^ z a d p  por 
tiem po indefinido.
S rd a m o s , al mismo tiem po que oídos, 
ctéd ito  a  los personajes m ás oo menos: sig- 
hificádos én e l grupo^ que se dicé :represen
y  municipales del ano próximo, la casi ariü- 
laciph de los conservadores en las D ipútá- 
éiones y  eh toa Ayúñ^ de ahí el
que los .própios arnigos d e  M au ta , aun los 
’m ás.en tu sia sta sy  adictos a  su persona, se  
'Subleverí an te la idea de . que.aquél, no. se 
h a lle  d ispuesto a h acer todo lo posible, y  
húil lo imposible, atropellandq' por todo, pa-
—¿Qué ocurre de nuevo?
—La vida pública al reflejarse en los perió­
dicos españoles, sólo .presenta tres aspectos: el 
.huelguístico, el. taurómaco., y el festero, Lds| 
obreros sindicados dicen que la vida encarece | • i j  i •
y que deben subir los jornales en la misma pro-P^?P‘® aqieqcia. _
ibfción. Idea que consideran absurda los patrd- Los miles de herniados que tienen volumino- 
nos de todas categorías. Los aficionados a los ?®’ ? mismo que los que pa
toros afirman que el arte de Pepe Hiilo está enH®®®"."?® ‘" P ' ”®'- í  >'®“ j®"'-
un periodo de florecimiento-. Y las ciudades y ®,®®®‘'5" de ver y  ensayar los nuevos mode os 
los pueblos y hasta las aldeas, olvidan la mono- ?  f J P ^ d o s  Véndales de la preciosa mvencmn 
tonia de la íid a  diaria, con la fiebre de los días H f ' O r-.B nrrdre, de París, son unánimes 
de las fiestas anuales. claruM ue su mal les importa p r a
-F ie b re  que en muchos puntos de Espana bS''^®'*®™ Venda/e elástico 
está originando muertes, heridos, y  niotinés. slderan como curados, puesto que la m o te t i^ a  
^ ¿ S e re fie re  usted a fas capeas? jno e® ste,.y por otra paite, g ra c i^  a ^ t a ^
- S i .  A lo único buena indiscutiblemente, i ?®®‘®Y «m®® contención, la herma na.puede
que hizo Cierva. El hombre de Mulá las prohi- 4 ’rr ¿néatrncbió a raiatabla i iNo s6 trata de vagas^promesas, los ensayos
_H zo m a l' |  sé haceusierapre inmediatamente, y aí instante
—¿Pero no comprende usted que la fiesta 
taurina es bárbara en todas sus formas? í  
¿Qué diferencia hoy entre una gran corrida, f MALAGA.—Sucur^l: ToTnjos, 74, los días 
celebrada en la plaza de Madrid con espadas |  v ienes, 20 y s á b ^ ^  21 de Septiembre^ 
de cartel, banderilleros y péones de tronío, pi-1  ̂ ^  §an_Gil, 10,
cadores, toros de ganaderías famosas, público pps días miéfcoles 18j y jueves 19 de Septiem- 
dominguero y un usía én el palco de lap resí-fh re . i i  , j  c i ..i?
denciay una capea en Villabrutand.a de.: Enme-I ^'SEVILLA. '-Sucursal; Lombardos 5,-los días
S e c r e t o s  d e  I s  M o z a /í
No más arrugas ni manchas. Juventud perpétua.-^Ha llegado a esta proceí^nié dfenFafís yr,i 
Barcelona. Madame H. de Lavergne,-por bréves dias, con el fin de dar a conocer, a,ía^ .se^pras,.\ 
de esta capital, procedimientos y productos modernísimos de higiene y .belleza^, Jan neces^fía^ 
hoy en la mujer. Mme. H. de Lavergríe téiídrá el gusto de recibir a cuantas señoras .se .dígnen 
honrarla con su visita en el Hotel Alhambra todos los días de tres a seis de la tarde, de?,de .
del presente. -  AVISANDO SE PASA A DOMICILIO. ' . •- ‘ ./ , .  ;
y lil i l í »  I IB— B
del lunes 23, y martes 24 de Septiembre.
tan te  de ía cóñjuf-a contra Ganalejasv la vi-i.ira recabariel pocjér en Ips prim eros tpesés 
da ministerial de éste  pende de  uti hilo, Güi< |̂dél a ñ o ,en tran te, antéff del periodo électo-
dío,'con doce cornúpetos désengahchádos — ^
Unas carretas, unos vehículos volcad,os .sirvie.n-1 ̂tmMmfímmmgoKmíKu^Bmiesasmâ ^  
do de barreras, un moníerilia en el balcón delf 
Ayuntamiento, un médico esperando filosófica-
yo, q^illq Iq tíqhétol ministró ;de 'Hácieiírda, 
'pues qoh ja  a^fobacióri de'foapf;^upúéstóá' 
sobará iá hqrq'deí áíiUó alá; para, ÍA 
actual ■sihiációu'-nuhistéri^^ 
iSiy por líél ;contrario;prestamo§ aténción ,y
ral para ja rénóvación'bienal dé lás Diputa:-: 
Cíónes.proviriciales.
Ei secreto , pues, es tá  en la actitud ¿ que 
adop te e l 's e ñ o r  M aura. :
Los cónservadoresi en es ta  ocasión, son
eoíifíanzaia io  que a  diafio; nos: dice en susM ^ con m ayor angustia  se p reg u n tan : 
sem piternos discursos el s e ñ o r  C an ale jas ,!lI« y .Q ú é  hará  M a u ra ? » - 
y a  lto q tté^ licuándó  se^sirVé deélarar el>mi-
htstro de já  Góbérnacíóú, que^jéfce dé fo- 
ñ’ógrafó de 'atjüéf, y a íó que .máñifíéstá; éL 
personaje máq. palatino , dó, jâ  jituációtt,-- él 
conde do RoiUÁdoñes, tqHem^
Cánalejista para bastánte hérnpó, q‘úi¿á pP  ̂
dos ahos más, para que sé cumpla deseo 
que Seidice expresado por el .rey  ̂ de que 
tietíe ganas de despedir, a. unas Cortes que 
havhh cúrhólidó el plazo de vida constitUr 
'óiÓTiáh: . l'::' . -  j'
Excü^nios; décir qué.esté soló áhüheio 
y la conSideráéróh 'de qiíé eso pueda .reali­
zarse, surte .efectos, contrarios, PP. Pb 
de la poHticá monárquicas to,s ' ;rúihisteriál^ 
canalejistaSi corno es naturaí, saltan de go­
zo y. sé háñan en agua de rosas;, los de la' 
cdniWra éoritfá ,él áttúal présfdénfe Se re- 
tfaéh y dúdariSÓbre si sé háil de nlánte.tiér
0SÍSKÍSSÍSSB!SSm¡9Sme3S«
mente que le lleveh los: moriburidos, Un botica­
rio preparando gasa feni cada y cincuenta o se­
senta cafres haciendo bárbaridades en la plaza 
del pueblo? . , '
—Mucha. h  . V
Ninguna ábsólutamenté. Todo és,-fiesta- na
DE MmEÚj^S
Los de productos quiínicos 
Bafo la presidencia de Juan Rüeda,,y con la 
asistencia dél delegado de la autoridad,dqn José 
llGonzález; MarÉn, celebró arioche este gremio, 
a las ocho-y media, la reunión,que había cqnyo-
cional. Los lidiadores.:sóri gente del pueblo—con tcado a íás. cuatro sociédades qúé componen los 
la excepción de tres ó cüáíro señoritos que selóbreros afectos ál servicio del muelle, con el. 
aburren—que abandona eí éácópló, la chaira, el |f in  de tratar sobre el boicott a íás sociedadés'
' El Centro Instructivo de Obreros República; 
nos de Ronda, ha nombrado a los señores don 
Manuel Montero, don Fránc?isco Martín, don 
Francisco Espejo, don Juan Larqué, don Anto­
nio Sáfcéd.o y don Antonio yén tu rn  Mártinez 
para organizar la vélada conmemorativa de íá 
Revolución de Septiembre.
- En breve quedará constituido un. Centro Re­
publicano Obrero en Víllanuevá del Rosario, de 
esta provincia.
i- . E scuela  la ic a  d e nislas .,
La Gomisión de éscüéla' del Centro republi- 
¡cano federal, al hacerse cargo de la Instrucción
npr«;i«!TPnTHs en thi nt rimu ii m sc iitm uo ,i»-lde las niñas la ptófesóra titülar doña Paz Sie- p p i s i e n ie s  en icu Hernández, pone en conocimiento de todos
.Chnqr h a d a  el - so l que republicanós y demás eleméntos libres, que
todavía durante dos anos; y  por ultirno, los^ q'uedá' abierta la matrícula todos dos días en el 
icenservadorés i^ ru g a n  el ceño y  s ie p te n ; centro dé enseñanza, calle de las Bied-
Lqué se' les póne lá  carne de^ gdllina an te  e l ; ^las nühiero 4, y pór' íás noches en el local so­
tem or de que su jefe, por razones qué’há-íéiaj^ Córivalecienteá 11, dé 8 a 10 d é la  noche. 
;b rá  d é 'té rte t rriuy ért cüéhta, se  decida a  |  l Por lá Comisión; El Presidénte, Lacas Gub-̂ 
: pér,ttianééér ajgúú tiem po m ás, - después d e  mán-
azadón'ó el martilló o érpalústrév creyendo, 
que, arrimándose a los cuernos', podrá emanci­
parse del jorilal; gente dél puebloés igualmén- 
té la que en las cápéas lugareñas paga Com sU 
vida su afición a los. volapiés y a las veróni­
cas; ■" ■'
é^No es to mismo. ' ‘
—Es igual* Si procediéramos en justjda, dé^ 
heríamos, los'que nos indignamos viendo a  qué 
extremos nos estádlevando el toreo, pedir la 
supresión total'y radical y absoluta.de éste. Pe-» 
ro somos hipócritas. Imitamos, a los gobiernos 
que no suprimen la pena de muerte y lá cónfi- 
nan al silencio lúgubre de los patios délas cár­
celes. Hay que resolverse a adoptar una" acti­
tud- Así como en cierta ocasión, los zaragoza- 
nos,.gr!taban; «¡O todos o ninguno!» así también 
debémos, Iqs ántitáurófilos, exclamár: «.¡Ni co­
rridas ni capeas!»
—No Ies harían caso:
—Pues entonces, ¡abajo las, desigualdades!
fde productos químicos Unión Españolay Ffan' 
co Española, y ver el medió de resolver el 
'actual conflicto que pesa sobre el gremio con­
vocante, con motivo de la huelga qué sostie-
¡ne
Forman parte también de la mesa, los cómpa- 
Iñeros Antonio Escobar, Manuel López, Fran- 
Icisco Nieto, Joaquín Salinás, Antonio Martín, 
José Bermúdez y Juan Espinosa.
El presidente declara abierta la sesión y en 
breves palabras expone el motivo de la reunión 
y que es: ver los medios por los cuales las so­
ciedades citadas, poniéndose de acuerdo, con­
tribuyan a resolver la huelga.
Después del despacho ordinario, se concedió 
; la palaora al compañero Eduardo García, de la 
de Arrumbadores, quien manifestó que su so­
ciedad está, dispuesta a cooperar al fin que se 
[proponíán.
Después hizo uso de la palabra el compa­
ñero Manuel Guillen, del mismo gremio, quien
q ü e  se  ley^áliée lá situación écpnófnicá, ale­
ja d a  del poder,,consintiendo qüe Can.ál®j^s 
continué, gobernando. ;  í- 
■. E sto , au n q q e ,.se  callen, por.^ no spltár 
prenda, hi, en  brom a quieren, oiríp decir jo s  
conservadores. Pensar que aún puedan tar- 
- d a r d o s  años en subir al poder c a q sa e n  su 
■1 ánimo un; efecto, desastrosó . .Es, más,'Gomó^ 
acjuelioá q ü e  .raciocinen cüerda y  jó g icar 
m ente, tienen que com prender que a medi­
da que p asé  e í tiem po se  harán  m ás difíci­
les é n  lá  'pólfticá nációnal las situaciones 
conservadoras y  de  |endencias  reacciona­
rias, les llena d é  sobcésaltóS, para  el por­
venir, la idea de  np ap rovechar cuanto an- 
. tes. la- ocasión de alzarse con  el poder,- 
. quañdó en  .el próxim o rries de  D iciem bre, al 
' ap ro b arse  ios p resupuestos, se  p lan tee la 
crisis y  p resen te  C analejas á  la- corona la 
cuestión de.confianza.
P ara lóá co itservádores el dilema tiene 
: dos térm inos: ó a rróstrar .el año próxim o las 
éonsecuetici^s de  ;sü su b id a , á l; podér,^^ há:-! 
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■ Callé NuéVá 53; esquina a la dé’Almacenes 
Trajés dé laHa a medida para caballero, des­
de 25 a lOB pesetas, cortados y confeccionados 
j)or afamados maestros sastres, y á gusto de' 
diente. ' /
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana 
a  precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.
Se réspohde dél cumplimiento en 
gos. *
Las gentes de los püebíós no puedeniVer, sin I se adhirió a lo manifestado por el anterior, 
ir a las capitales, las próezas de los astros c o - i  Luego habló Francisco F ortes,porlasocie- 
iétudos deJa taufomaquiá.; No, hay razóm pa- |dad  de los carrergs, quien cree que el mejor 
ra privarles dé saborear, a .su modo, las. deli-|niédio para ponerse dé acuerdo es convocar a 
ciás inefáblés de uná capea, sola expansión tan-1 una reunión a las cuatro sociedades del muelle, 
rómaca qüe pueden permitirse. Además, dicen ! donde ellos de. por sí deliberarán la convenien- 
los aficiónádés; que las capeas son ja s  académias j  cía de ir todos al boicott. 
del torero sin trampa. De ellás salen todos ios  ̂ Hace uso de la palabra Eduardo García,quien
grandes toreros.
—Pero ocurren en las mismas muchas des­
gracias.
—También hay cogidas én las corridas for- 
miales. Y no quiero hablar ahora de las fiestas' 
de San Fermín, cpn su.encierro mátuíim) ní de' 
otros espectáculos no menos estupendos.
—No me convence usted.
ve muy bien lo manifestado por los compañeros 
anteriores.
Hablaron también otros compañeros del gre­
mio, relacionándose con la actual huelga y ha­
ciendo manifestaciones de agrado, en vista de 
lo manifestado por los, enviados de las socieda­
des del muelle.
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SE VENDE EN MADRID
Administración de Lgtérífe
F iw B P ta  ( ¿ e í  l ^ o l |  í l  y  I 2
—¿Quiere, pues, un argumento decisivo? I hoy se entrevisten los comisionados dé las cua-1 acto 
¿Si? Pues voy a exponerlo. Sepa que las ca-1 tro sociedades, con el fin de ponersé de acuer-® 
peas son la válvula de seguridad que impide los | do sobre tan importante asunto, cómo el qüe se 
grandes estallidos de la barbarie lugareña, que, ¡ventila en la reunión que se celebra, 
cuando llega la fiesta del patrono, está a altisi-1 Fortes dice, que además de lo propuesto por 
ma presión. Sin ese ánuo desfogue ¡quién sa-1 él anteriormente, anticipa,y así cree quese lie- 
be lo que ocurriria en esos pueblos alejados d e! vará a efecto, de que una vez realizada la én- 
civilización, abandonados a ellos mismos f trovista entre la.s sociedades del muelle, vaya
" una comisión compuesta de uno por cada gre­
mio yel-presidente de los de productos químicos 
para que se entrevisten con el gerente dé la 
sociedad Union Española, con el fin de expo­
nerle la situación por que atraviesa el gremio 
y los acuerdos tomados anteriormente por dicha 
comisión, para que antes de ir a un estado per­
judicial para la Unión Española, la dirección 
de la fábrica tome los acuerdos que crea con- 
venienté y accedan a las justísimas peticiones 
que tienen formuladas los obreros^en huelga._
Acto seguido, continúa la sesión ordinaria, 
tomándose el acuerdo dé enviarle cierta canti- 
I dad al compañero Juan Miguel Cueto, que se
ñero José García García, que se marcha fuera.
En vista de que carece de recursos y atrá; 
viesa una situación angustiosa, se procede á 
realizar una recolecta entre todos los socios,, 
dando por resultado la recaudación otra canti­
dad.
¡Estos son los obreros! Cuando todos se en­
cuentran en situación antigustiosa y ven que 
un compañero padece más que ellos, entregan 
hasta el último céntimo que puede servirles para’ 
comprar pan, con tal de que se remedie en algoí 
la situación de ésté compañero. ¡Actps.de tal 
magnitud no necesitan comentarigi! !
El presidente hizo mencióh de varios^aáuntos 
relacionados con la huelga, dándose por termi­
nado el acto.
Los á lban iíes  ,
Este gremio celebró dos sesiones, la primera 
a las diez de la mañana, y la segunda a lás tres 
y media de la tarde.
En ambas presidió Miguel Cphtreras, asis­
tiendo, cómo, delegado de la autoridad,don B.:r- 
tolomé Gallardo en la primera y don Miguel 
Mateos Ruíz en la segunda.
En la de las diez de la, mañana se dió lectura 
a un oficio de la asociación «Arte de. injprimir» 
remitiéndoles la cantidad de quince pesetas.
Otro de la sociedad « Agricultores de Ron­
da» remitiéndoles también otra cantidad.,
Acto seguido el socio Frandsco Jim.énez, da 
cuenta de la entrevista particular celebrada 
con el maestro Átencia para cambiar impresio­
nes sóbrela huelga y ver la forma y maniera de 
ponerse en contacto con una comisión de pa-1 
tronos y buscar los medios de resolyer ej. actual 
conflicto. . j
Sobre este tema se discute, ampliamente, 
acordándose nombrar una, comisión compuesta 
por los compañeros, Francisco Juan Cabello, 
Antonio Peláez, Manqel Cereza, Manuel Pérez 
y Antonio Ruíz Salado, cuyos nombramientos 
se pondrá en conocimieníq de l;á «Unión;!Patro­
nal» por si tiene a .bien nomÓrár otra-cqm isión 
que se entreviste con ío§ obreros, pará .jbuscar 
la solución al conflicto. ,
En la segunda-sesión se, dió lectura a un ofi­
cio de lá Ásodación de-dépendientes, de^-comer- 
do  de Málaga, .dónde les manifiestan lagientán- 
dolo, mucho nó ppáér prestárlés el/apoyo mate­
rial que les pidén. '
Otro de la sociedad dé albañiles dé Cártama 
en el mismo sentido, por encontrarse desorga­
nizada dicha sóciédad, y otro,de lá Asociación 
de obreros albañiles dé Alméríá, jamétifándose 
también de no pDdér.pí'ésíáríes sü,áp'óyp^ como 
desearían, por éhcontrafsé áqüéua Asociación 
sujeta a procedímieñío judicial.
Se acuerda abonar el viaje a.lp.s^individuos 
socios que heséen ausentarse,,dé Málaga.
Con esto se dió por térmiñado él áptp.
X o s  to n e lero s y.
En la reunión celébráda por este^retnio, bajo 
la presidencia de Enrique Gandía, se puso 
votación si habían devolver al trabajó,con arre­
glo a las bases aprobadas por los-patreños, dan­
do por resultado ésta, una negativa absoluta y 
por unanimidad, por- considerar la asamblea que, 
estas bases aprobadas por los patronos son alta: 
mente perjudiciales para el gremio, y sólo tien: 
den a deshacer la asociación.
EÍ presidente aconseja a todos que vayan á 
buscar trabajó donde lo haya, con el fín de ga­
nar el sustento para sus familias. .
Hace resaltar que la actitud de los; patronos 
es perjudicial para Málaga.
Se acuerda que vaya una comisión a la.redac­
ción de El Popular para que se interese lá 
publicación de las bases, y no habiendo otros 
asuntos de que tratar, se dió por terminada el
leclividad, sino úñicaménte con obrérós^-ifide- . 
pendientes, y nosotros; a nuestra Véár,; éiítéti-5 
diendo y estando dispuesto'? a tratar Convellos " 
en colectividad porque entefldemOs qtié está íe- ’ 
galnrente'constituida, deseamos qué Sé hPs con*' 
ceda fc1 mismo derecho, puesto qÚQ estamos au-f -t 
torizados por la ley, y loi prueba el héého de i 
que todas las autoridades que hafi ténido nece-'-í 
sidad de dirigirse a esta organización para 
cualquier fin, lo han hecho dirigiéndose al se- 
ñor presidente de la- Sociedad -de Tonelero^, 
cosa que ellos se han excusjdp y en;sus oficios^ 
dicen únicamente, «amigo fulano.» -
Puesto esto a votaclóii, ^ppc ver si ,el gremio 
quería en esta forma' vórvér ál f r ^ j ó  o si pof 
el contrario, deseaba qup .muestra organización 
fuese respetada, ha resultada -por unanimidad - 
no e s ta r , conferme en, Jr aí trapajo en dkhas,; 
condicionesjsin haber:mi un splo voto entcontra. > 
Dicha votación- se •.'ha.;he.cbP a .del ¡
señor delegaito: de ja; autoridad,' ' - r  ;= : *
Sm otra cosa, se despide de. usted;sü-ateótí-t 
simo s.' s. q. b.-;5, m., - el príesídentej', Eniipae 
Gandía. . yyy-y
Los metalúrgicos
. Bajo la presidencia de Fráncisco GÓm^,"c^^^ 
lebró. seáión éste 'gremio, dánÜpsé léófürá^ a Ühá ; 
carta dé la sociedad de 'nrrétálúrgicós dé L ff ares;'' 
partieipáridples qué: én.‘ áqüé'líá ■ ÍÓtíálfdád hó sé®-' 
hará,trábaloálgunópáfá.e^á^c^^ -
í , Sé dió lectura a'Una óm'ta de todo’sMóLóbrS- '* 
ros ^  la'cá3a'«iyi«fíP^>Y éomünÍcaridóltó''qúW'há-- ' 
b'íári vuelta ál trabajo con. lá'á ’’áígáTÓÚtéS;mé|^  ̂
iras:- ' ® - v'-'.," 'r ■
/ .1.^ Nueve horaá de trabaj’ó;-^2*: '̂ ' Das réak: 
les dé aumento;—Y 3.^ RecpñPcimiéhto'i^la 
^spcieddd y exfáiísióri'de los -ób'térPs québ'án- 
stírábajádo confo ésqúirols» durátíle ía huélga.-; • • 
En diéha carta súpiiéán a la sóciedád áeéptéft' 
stí YuStá ál trabáje»,' por' créef rjústa?lás> 
básés qüe ban 'aprobado,'to'da; vez; que ex4ste> 
póea' solidáridad éntre las" = sóciedádes ' obrérasf 
pá'rá séguír fésistiendo* niás» tléhTpbl:^; habérlés¿ 
concedido dicho patrónctififttoíéníafí soUcitádo.^
• A fa véz les hacen presento que contribuirún, 
cphria cantidad que estimén-pertinenté; al-sos^ 
ténimiérito de los restantes cG^paflerDs qüe no' 
téngántrabajó. >
Eft vista d;e e s ta s : mánifestaciones:hiderÓn,: 
uSo dé la palabra varios de los' aáneUi^entes^ 
acordándose por unanimidádíqueítoda efe'pérsó-' 
riál eii hüélga se .avisto'con su s’respéetívos-pa- 
tróñOs y íes hagari las' mismas 'proposidónssj 
por si las aceptan, volver al trabajo.
Támbién celebró sésión: ésto grémio, ̂ ré s f | 
dÍéhdóAhÍPriíóGárc(a.. , /




Dé Amibos dél País
P laza  d e  la Constitiacién núm,i
Abierta de once de la, mañana a tres de la|encuent'raenférm a en el Hospital 
tarde y de siete a nueve de j a  rióché, . I También se acuerda otra cantidad al compa-
Málaga 17 de Septiembre de 1912 
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío y de mi cónsideración iiiás 
distinguida: Le agradéceríá ert e l almú diera 
cabida én eí periódícó que tan dignamérité diri­
ge, a las siguientes lineas, por lo que le doy 
las gracias anticipadas.
Hemos celebrado dos conferencias éon la jun 
ta Patronal una comisión de este gremio; de 
dichas conferencias han resultado unas bases 
propuestas por los patronos y otras por los obre­
ros toneleros.
Hubiera sido muy posible venir a un arreglo 
puesto que poco se distanciaban unas de otras 
excepción hecha del primer articulo qUa entra 
fían ambas bases. Los patronos se PbStiríán en 
iá suya en no poder réconoeér nuéstra orgáni 
zadóh, alegándo el compromiso qüe tiénén con 
traidP'con Tos señores comérciantés, el cüal les 
próhibe reconocer a la Sociedad de Toneleros 
y, por Ibbánto, no pueden tratar hada con lá có
veinte y QÜco pésetás en los ,.foihlo§, 
léctividad,;,.,.,.
‘ Qué-éí ifídividüQ qué., quiéra..áü^éüíár^é lo 
isp1ióifé"por escrftó, bácieádosé. unjsórtéP éntre 
los sOlicrtáfttés, y  aí que lé. cpriés‘pqridá:',se:[é 
entregarán‘tréihtá péséíás párá él viajé, cpn la 
condición dé nP .regtésaf a.̂  es^a iqtet;ín np se 
hayá fesuelto la huelgá,- y de íó córitrárip la sP- 
ciedad j;féne deréchó á' qup íé/s.éá: reintegrada 
ía cantidad qüé haya facilitado. . , .
Se nombra una comisión ípara qué íjiitérVén- 
gá ert' éste'asunto, rtombránd^é a íóá cdriipq-
Al¡.iraba|o
Gomo consecuencia :dé la sesión celebrada 
por los metalúrgicos, que danios cuenta ante­
riormente, s á  entrevistaron posteriormente con 
los patronos, los obreros'que dependen de cada 
uno de ellos, aceptando las bases aprobadas 
pór ambas partes y  acordando volver al Iraba-
 ̂ -En grau-parte de las:peticiones hechas- por 
los obreros han accedido los patronos, y,éstos, 
en cambio, han cedido en otras.
, Apesar de qué. la gran mayoría vuelve al tra* 
bajo,todavía quedan algunos Fiot atílacai;.
-Hoy, en la reunión - que celebren, .se .:y erá^^el 
medio de ayudar con dinero al sPstéhitniéhtb de 
iqs que .quedan ep sifuacióp. .. ;f|v
La huelga dé éstl gtettiió está: Óá’éi .sohicio- 
nada, pues a los que'quédan parados sé les irá 




Présídfda por el séitor‘ Péféz d^ "Guzm án: y 
asistiendo los señores.vocales que la integríái, 
se reunió áyeríá
Se Ipe y áprüéba él ábtáaé fá átrt^ióf. ‘ 
Dáée’diéñtá del.íiftfOTmé' tóbto de
PLI . - - - - - - - - - - - -  -  — 17 _. . ' ■
I , . ’ .
‘l é ^ t i í t d a
CALENDARIO Y CULTOS
I  «
Luna llena el 25 a las H ‘34 mañana 
Sol sale 5̂ 48, {.pónese 6,47
Semana 38.—MIERCOLES 
Santos de Santo Tomás de 
nueva.
Santos de mañana.—Sm  Qénaro.
Jubileo para hoy 





Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DÉ M r TINÉZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués); Teléfono número 311,
E L  P O P U L A R M ia d le s  18 de Septieirtbi-e de 1912
Vinos de i Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos &nos de Málaga criados tn su Bodtga, cialle Capuchinos n/ Id 
I Casa fundada en  e l aftó 1870
Don Eduaído Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expéndelos
>dno8 á los simientes precios: __
' Vinos de Valdepeña Tintó
Una arroba de 16 litros de; Vino Tinto legitimo. . . . ' . Pesetas 5‘00
ll2 » » 8 » » » » » . . . , »
» » ■ » - » ■ . . . .  »H4- T 4 »  
Un » » »






Una.arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas.6'00
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16];iitros ptas.


















“ v , HaV una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 










jSituados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasias y sedalinas á mitad de su precio. .
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y démás artículos de ve-
*^^fotenso surtido en alpacas inglesas en toda su
^^Es^pécialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos. _________'
Estado de las-operaciones de ingresos y -^ágos verificadas en la Caja Municipal dúlzante el día
■ ■íí' '■ 16 dé «Septiembre del corriente..jmo ______  '̂ ■-
PAGOSINGRESOS
Pesetas
don Juan Villalva y dos concejales más del 
Ayuntamiento de Almáchar, solicitando se les 
exima de responsabilidad personal, por débitos 
de contingente del 1.* y 3*° trimestres de 1912
2ue se sanciona, votando en Contra del/señor )rtega.
Se aprueba'otro sobre la certificación de in­
gresos remitida por el alcalde de Alhaurín de la 
Torre.
Se lee un oficio del séñor 'arquitecto provin­
cial, acompañando proyecto de distribución de 
aguas para el hospital provincial y, otras, jobras 
de saneamiento, necesarias en. el citado ledifi 
cid, acordándose que se comisione al arquitecto
Íiara que compruebe los extremos que señala en a memoria.
Pasa a informe de negociado la instancia del 
vecino de Benarrabá, don Juan Barranco Orte­
ga, para que se desglose del expediente respec­
tivo, y se le entregue, la carta de pago núme­
ro 43 del tomo 8.585, que aportó para evitar la 
declaración de incapacidad por débitos a la Ha­
cienda, de los concejales que integraban el 
Ayuntamiento de dicha villa. .
Quedar sobre la mesa el infórme sobre re­
querimiento de inhibición al juzgado de instruc- 
cción del distrito de la Alameda, en causa que 
se sigue contra el contratista de las sillas de 
los paseos públicos.
3on aprobados los informes sobre sanción de 
Ingreso en ol manicomio de los dementes, José 
Muñoz d uerrero , y calida del mismo e ingreso 
de José Heredia Campo.
Pasar a la Comisión de Beneficencia la ins­
tancia suscrita, por Francisco Montilla Benitez, 
para que se le nombre practicante honorario sin 
sueldo del Hospital , Provincial.
de la .Comisión, de Cementerios, eft eüpedienie 
instruido. cbmhiQtiVb de ciertos hechos ocurri­
dos en el de Sán Miguel. Otros procedentes de 
la superioridad o de carácter urgente recibidos, 
después dé formada esta orden del día;
S o S Ic liu d es
Del empleado de esta Corporación, d<m José 
Qálvez Jiménez-, pidiendo un mes de licencia 
por motivos de salud.
De don Antonio Vázquez Maese, jardinero 
del cementerio de San Miguel, relativa a la re­
tribución que disfruta.
De don Félix Saenz Calvo, solicitándose 
inscriba a su favor un metro de agüas dé Torre- 
molinos.
Del practicante de la Beneficencia Municipal, 
dOn Joaquín Mellado, pidiendo un mes de licen­
cia. '
De don Lucas Guzmán García solicitando 
protección para un centro de enseñanza.
De la Asociación Gremial «La Vid» intere­
sando que para el próximo año se rebaje el 25 
por too al actual tipo del arbitrio sobre bebidas 
espirituosas y alcoholes. ‘
InforitMes de comisiones
De la Jurídica sobre reforma de alineaciones 
en. la calle de Sabanillas.
De la misma en expedientes relacionados con 
el impuesto de cédulas personales.
Mociones
Dél señor concejal don Pedro A. Armasa,so- 
br.e apercibimiento impuesto a la Corporación 
por el señor Gobernador civil, en oficio fecha 
12 del actual.
R E A L I Z  A C I O N
Peí anpt ferroviario
CANCIONERO CÓMICO
O T O Ñ A I . B S
Los Suburbanos
Al ocuparnos de la caja de Socorros que tie­
ne establecida la Compañía de los Suburbanos, 
no fué con otro objeto qué depurar ío acaecido 
con la guardabarrera muerta por ' accidente, da 
que, como dijimos anteriormente, fué enterra­
da por caridad, cuando debió la Compañía cos­
tearle el entierro, "
Debido a esto, sé nos presentan algunos 
Obreros que pertenecieron a la Empresa citada, 
quejándose de que cuándo ingresaron en ella 
se les empezó .a descontar 5 céntimos diarios 
de sus jornales, y les hacían saber que hasta 
los tr&s meses no tenían opción a las ventajas 
que otorga la mencionada caja de Socorros.
Pero, he aquí que los obreros auxiliares, que 
sonados que nos referimos, son despedidos 
cuando la superioridad ío tiene a bien, y al 
ingresar nuevamente, pierden él derecho adqui 
rido anteriormente, pues no les sirve la anti­
güedad al ingresar de nuevo.
Demostración práctica: que un obrero auxi­
liar ingresa en le Compañía, sufre el deseuénto 
que marea el Reglamento de la repetida caja 
de Socorro, y al ser despedido a los tre§ meses 
o  después, sin que haya disfrutado de las ven­
tajas a que es acreedor,, por. que, afortunada- 
ttientéi no hubo enfermedad, al . .retirársele del 
servicio, pierde todo el ¡derecho; reingresa y no 
le sirve eHiempo que sufrió, de descuento, em­
pezando nuevamente a efectuársele. ¿Y a jo s  
que despiden . y no vuelven a ingresar más?. 
Quedan, pues, esos intereses a beneficio de los 
obreros de plantilla; luego con el ‘ personal au­
xiliar se crea Un pequeño capital que no. debe 
descontársele de sús salarios, por no ser de 
plantilla, sino temporeros.
£stO ’debe aclararse, y esperemos que. la di 
lección lo haga, para poner las cosas, en su lu­
gar.  ̂ •• ■ ■. : . ■
Sabemos también, que son muchos los atrope­
llos que se están cometiendo con el personal, y 
además de los ya citadós';,en nuesj:ro escrito 
anterior, se ha despedido un encendedor, de 
máquinas, por no querer 'aceptar Otro ciárgo 
más que le encOmehaaban, tal comp el de guar-; 
da de noche,, y. esto, como, compjrederá íá' di-̂  
rección, no es humano, pues bien considéradó,; 
si la Enipresa tiene, que hacer ecpnomiás .den­
tro del personal, al obrero que se le obliga a 
prestar varios servicios, débesele retribuir ' en 
analogia con él excéso qüe practica..
En las estaciones de la red, se sabe que exis­
ten  Cajas, botiquines,:que. sóío se exhiben cuan­
do hay una inspección, pues se. ha dado é í caso 
de pequeños accidentes y no había , para curar 
al lesionado. ' ;
¿Y en los apeaderos porqué no existen boti 
quines? • . '
E l obrero José Solano Cerón, de . víqs y 
obras, sufre una hérnia original izquierda, y al 
reclamar lo que le corresponde,con arreglo a la 
Ley de accidentes del trabajo, o sea un año de 
sueldo, por ser incapacidad parcial permanente, 
le  dicen qué no tiene derecho más que a tres­
cientas pesetas, cuando su jornal es de 2 pese^ 
tas.
Desearíamos, francamente,-, que la dirección, 
se ocupara de estos asuntos con el interés qué 
es debido, en evitación de perturbaciones, pues 
nos constajque tel personal está algo violento 
con esos abusos de Ja Empresa.
. :F .'B ascuñana.
Secretario del. Comité. , '
El alma siente un vacío 
a,su alrededor, y un frío 
qué pasa lo limitado...
¡Ay, qué triste me hé quedado 
coríJa marcha del estío!
Yo no puedo ver el cielo 
con capote, ni cOn velo, 
pues detesto lo plomizo; 
qué nunca me satisfizo 
desde que vine a este suelo.
Me gusta que Febo
luzca, cual lindo mancebo 
un domingo, entre modistas.. 
(A más de que, a los turistas, 
es lo que sirve de cebo).
Quiero qué en el infinito 
brille el cálido mocito 
con todos sus esplendores, 
porque éste pueblo de flores 
parece así más bonito.
ten, don Ángel Estrada Velasco, dofi Manuel 
Ordóñez Palacios, don Andrés Sánchez Domín­
guez, don Emilio Rosado, don Antonio Ro­
sado Sánchez-Pastor, don..Ricardo Díaz, don 
Alfonso González Luna, don Salvador Martín 
Sanz, don Pedro A. Ármasa, don Benito Ortega 
Muñoz, don Antonio Guerrero Manzano.
, Don Antonio Castillo Rarnos. don Carlos del 
Castillo, don Gustavo Jiménez Ffáud, don FráU 
cisco Pérez de la Cruz, don José Espirada Es­
trada, don Rafael Caffarena Sala, don Eduardo 
Gómez Olalla, don Enrique Montes, don Lucia-! 
no Liñán, Serrano, don Juan Rivera López, don 
Enrique RisUeñb de ía Hefa, don josé BUenO 
Muñoz, don José y don Juan Lamuela, don Al­
berto Mayoral Olíver, don Manuel y don José 
Chaneta PinazO., don Enrique, Calafat Jiménez, 
don Juan Vallejo, don Gabriel del Pino, doñ 
Cristóbal Díaz Romero, don Alfonso Pérez Mu­
ñoz, don Antonio Pavón Lanzas, don Juan Ro­
dríguez Muñoz, don José Pérez Nieto, don José 
Guerrero Bueno, don Francisco Fazio Cárde­
nas, don Ricardo Gross Orueta, don Bernar­
do González Capulino, don Francisco Herrera 
Gross, don Nicolás Fazio, don Luis Peralta 
Bundsen, don Martin Vega del Castillo. - 
Don Gregorio Lirio Reboul, don Eduardo 
Pérez de Cútoli, don Francisco Villarejo Gon­
zález, don Germán López Gómiz, don Enrique 
Bustos García, don Miguel Denis Corrales, 
don Luis Marra López, don Antonio Gálvez 
Conqui, don Emilio Pérez Cordero, don< Enri­
que Rivas Beltrán, don José Murciano Moreno, 
don Enrique Mapelli Raggio, don Juan Gutié­
rrez Bueno, donjuán Gálvez, don Serafín Gar­
cía Moya, don Manuel Rey Mussio, don José 
0 ‘kean, don Bartolomé Garzón Escribano, don 
José Ponce de León Correa, don Juan Gil Ca­
ballero, don José Panlagua, don José Ortiz 
Quiñones, don Manuel Castillo Florido, don 
Francisco Timonet Benavides, don Eduardo 
León y Serralvo, don Vicente Miret, don Lo­
renzo Prieto, don Rafael García Gea, don To­
más Gisbert Santamaría, don Eduardo Ramírez 
e hijo don Andrés, don Antonio de Luna Alar- 
cón, don Juan Fazio, don Jesús María del Va­
lle, don Félix García Souvirón, don Pedro Ro­
mán Cruz, don Pedro Albero Álbero, don José 
Márquez Merino, don Antonio Sastre, don An­
tonio Rodríguez, don Emilio Rodríguez Cas­
quero, don Rafael Manín Tornero, don Miguel 
Cabrera, don Antonio Martos Lafuente y otros 
muchos, que sentimos no recordar.
Formaron la cabecera de duelo el presidente 
de la Diputación provincial, donjuán Chinchi­
lla Domínguez, el vicepresidente de la Comi- 
sión provincial, don Agustín Pérez de Guz­
mán, don Manuel Domínguez Fernández, por 
el ilustre Colegio de abogados y don Eduardo 
Palanca Quiles, primo del finado.
Reiteramos a la distinguida familia del que 
fué en vida uno de los hombres más prestigio­
sos del partido republicano, la expresión de 
nuestro sentimiento.
Muroy Saenz
Existencia anterior. . . . . . . .
Ingresado por C e m e n t e r i o s , 
■» » Matadero. '. .- . . ■;
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» El (día 16). . . . .
» Inquilinato. . . .  . . .  
* Pasas y almendras (diá 15) 
» (Díale) . . . . .
» Timbre sobre espectácu­
los . > . . . •
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En L icfu idacsón
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 20 litros, de 1910 a 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas. ^  , . . .  . _
Dulce y P. X., 6 R2; tnoscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
■i TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
jgsíaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para Docóyg§. , .
Se alquilan pisos y almacenes de mqderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera nume­
ro 3 y 5 coivmotor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados üe
a £ o x .x s * ! r ^ s
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas é. 175 pesetas. '
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO OARCIa
A la m e d a ,  2 4
Uampos.  ̂ «
Calle de Josefa Ugafte Barrientes numero 7.
H. ING LATERR A
MÁLAGA.San Juan de Dios, námero 37.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DICOS :: TRATO ESMERADO.
JosI JtnjicittM
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos,.
: PuriScador de la Sanire petdez
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas' o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma' 
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
Esta triste oscuridad 
pesa una barbaridad 
como otros tantos reveses... 
I Aguí lío somos ingleses, 
dicho sea con verdad!
Los tenemos en montón, 
pues no existe una nación 
' más hospitalaria qüe esta.
^Pero, fes claro, que'molesta 
la  susodicha invasión.
; 'Y  aunque abunden, lio por eso 
^yámos a perder eíseSó 
“Con las cosas de su tierra.
'¡Allá se quede Inglaterra 
donde ver sol, es suceso!
En la necrópolis de San Miguel verificóse 
poco después del sepelio anteriormente dicho, 
el del cadáver de don Fernando Pérez de Ca­
mino y López, padre político de nuestro queri­
do amigo don Juan Pazio Cárdenas.
La mayoría de los concurrentes al anterior 
sepelio asistieron a éste, expresando de este 
modo el pesar que en sus relaciones ha produci­
do la muerte del pundonoroso caballero señor 
Pérez de Camino. ■
Reciba la apenada familia la reiteración ■ de 
nuestro pésame.
Apa de la alegría
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor quimico de la Univer­
sidad de Granada donjuán Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués. 13, (este establecimiento 
taba antes en el Boquete del Muelle).




Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-
Homenáje a Arturo Reyes, en Málaga: fono­
grafías íntimas del poeta.-"El Congreso de la 
Tuberculosis, en San Sebastián'.—Creacionfes 
de la moda parisién.—Fiesta histórica en El 
Mundo Gráfico por Andalccía.—In­
teresantes notas catalanas de actualidad.-^El 
concurso hípico en San Sebastiáh.—Notas de 
Sport: lawn tennis y  /ooA óa//.—Juegos flo­
rales iniantiles en Cieza, y otras varias también 
muy imporrantes.
Padrón
Terminado el padrón de cédulas personales 
del pueblo de Casaberméja, se expóne al públi­
co en lá secretaria municipal de dicha villa, pa­
ra los efectos consiguientes.
¡Theobrom ina “‘Lueiue,,! 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple? 
to para niños y personas débiles,.
Recomendada por los mejores médicos.
G a f a s  ó  l e n t e s  
Crisíal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex 
tranjeros a la medida desde' ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca 
¡balleros desde doce pesetas én' ade lan te .-T i- 
Irantes para corregir la cargazón de e^a lda , 
¡siete cincuenta y veinticinco pésetas.-G em e- 
1 los para teatro : desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica yarios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía 
Bazar Médico Optico Ricardo GREÉN.VPlá; 
zá riel Siglo (esquina Molina Lario) Málaga. - ' 
L o s  f e s t e j ó s  d e l  P a íó  
Relación de los señores que han contribuido 
para atender a los gastos que se originan con 
motivo de las fiestas que se han de celebrar en 
dicha barriada: ’ ■
Don Eduardo Román, 1; don Pedro;Mendoza, 
1 *50; don Juan Jiménez, 1; don Salvador Gai- 
tan, 1; don Antonio Torres, 1; don Manuel Ro­
dríguez, 1; don Juan Román, 2; doña Victoria 
Román, 2; don Miguel Martínez 5, doña María 
Castro, 25*50; don Antonio Román, 2*50; doña 
osefa Sánchez, 0*50; doña Ana Gallardo, 0*25;
Fernando Vico López, Juan Natera Serrano, 
Angel Moreno, Avila, José García García, 
Francisco Argüeso Márquez, Santiago Blanco 
Gutiérrez, Francisco Forte Yuste, Rafael Mu­
ñoz Cortés, Sebastián Cobos Cobos, Francisco 
Martín Valderrama y José Belmonté López.
El dloctoB* M ae8ti*e 
En el vapor correó de Melilla llegó ayer de . 
dichá'plaza el ilustre doctor don Tomás Maes-;'  ̂
tre, senador, que ha recorrido las posiciones ■ 
españolas de Africa.
O c u p a c ió n  d e  a r m a s
Durante la' noche última los agefites del 
Cuerpo de Seguridad detuvieron a catorce in­
dividuos por uso de armas sin licencia.
E n fe rm o
Se ericuentra enfermo el oficial de este Go­
bierno civil'don Luis Qaró; cuyo pronto alivio 
deseamos.
D e Ifle lilla
En Vicente La iYooTa llegaron ayer
de Melilla 115 pasajeros, de .ellos 16 jefes y 
oficiales, un sargento y 48 individuos de tropa.
L o s  p i n f o r e s  d e c o r a d o r e s
Sr. Director de El P opular,
Muy señor nuestro: Deseamos le dé cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si­
guientes líneas.
Al pueblo de Málaga:
La sociedad de pintores decoradores blan­
queadores hace pública, que la huelga p a r c ia l^  
que a sus patronos les tienen planteada, no ^
tranjero aparatos patentados y aprobados por v a - frión José Sánchez, 0*50; don Pedro Rueda, 0 50 
rios Gobiernos, que indican la existencia de co-f don Francisco González* 0*50; doña Concep- 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 jción Hidalgo, 0*50; don José López Galán, 2*50 
metros. Catálogos gratis, por cotreo, 300 pesetas don Francisco López; 3*50'; y doña Ana Gallar­
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia. ' -----  '
La sangire de un servidor 
necesita dé esté ardor
desde krribaj nos llegaque.
. cuando el padre Febo 'z\zgs. 
rutilante, en su ésplendbr.
Orden del día para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio
Extracto de los acuerdos adoptados p5r el 
Ayuntamiento y Junta Municipal, en las sesio­
nes celebradas en el mes de Agosto próximo 
pasado. ; . - y
Nota de fW obras ejecutadas por administra- 
Ja semana d d  8 ai 1A del acto^^
Asuntos,quedados so b ré , la mesa. .Oficip dél 
señor concejal inspector del árlbitrio dé carneé, 
relacionado c<lS || perappal del mismo. Informe
, ¡Lo demás, son tonterías!.. 
Hablar de melancolías 
y  de invernales eñcaritOs, 
se queda para unos cuantos 
que sólo comen judías. . ¡
; Oriten ustedes conmingo;
. ¡Viva el sol, que-fes un amigo 
que da vida con su.iuegol 
•. (A ver si nos sale un ciego 
que desmienta lo que digo).
Como no querrá.salir, 
yo lo digo hasta morir 
¡ Viva el soli que tanto quiero!
Y que no viva so/... /e ro ...
¡porque no podrá vivir!
PEPETIN
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
O a s is
saldrá de este puerto el ¿4 Septiembre admitiendo 
pasagerbs y c’ái-ga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 17 de Agosto alas diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*23.
Temperatura mínima, 18*0.
Idem máxima del día anterior, 25*4.
Dirección del viento: N.
Estado del cíelo: Cubierto.
Idem del mar: Llana.
un obstáculo para que los trabajos sufran defiíb- 
i-á; supuesto que los individuos que comJjDnen
Noticias locales
M sp css corsie9*cialeS .
u  ía V 'i- a 1 T • I Rosario Gaitan, 0*25; don José RoldánHan sido solicitadas la marca Las O: dnti Tnpn«í«
malagueñas-por don Manuel García Brenes
A las cíñeO 
triste acto de
de lá tarde, se verificó ayer el 
inhumar el cadáver de . nuestro 
queridísimo amigo y, correligionario don Anto- 
nio.Morága Palanca, diputado provincial por el 
tíjsiríto Alá neda y abogado de este ilustre Co­
legio. -  ,
Las simpatías que se granjeara el finado mer­
ced a. sus bellas cualidades, se evidenciaron en 
el acto de ayer que revistió todos los carácte- 
res de una verdadera manifestación de duélo.
A rendir él último tributo de amistad y res­
peto a la memoria del extinto, acudieron los 
señores don Antonio Eloy García, don Francis­
co Cas,tro Martín, don Manuel Pastor Plaza, 
don Ricardo Gallardo Calero, don SíIverio Ruiz 
Martínez, don Julio Rivera Valentín, don José 
Rodríguez Fenp, don José Somodevilla, don 
Manuel Herreros Aífaro, don José Juárez, don 
Francisco Salazar Leiva, don Emilio Sánchez 
Alcoba, dóh Eduardo Castañpr Rivélles, don 
Modestó; Escobar Acosta, don Matép-A.-.Cas- 
tañer,' don Antonio y don Felipe' Saúx, don 
Enrique del Pozo Párraga, don Guillermo Kass-
E1 vapor trasatlántico'francés i
■ ille ié iits íf i ie  ■
saldrá !de este puerto el día 26 Septiembre admitíen- 
do. pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Parartagua, Flo- 
ríanápOlis, Río Gránde do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
saldrá de este puerto, el 11 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
para distinguir conservas de pescado y la mar­
ca Vencedor por los señores Viuda de José Za­
fra e, hijo para distinguir vinos y cognacs.
—Há sido concedido en 23 de Julio último a 
don José Reding Allechuz el nombre comercial 
Zapatería la inglesa para distinguir su esta­
blecimiento de calzado.
SumaB*io
Alrededor dcl Mundo trae en su número del 
miércoles profusión de artículos, entre los cua­
les citaremos los siguientes, casi todos ilustra­
dos:
De |a  vieja Auibéres.—Mujeres astrónomas. 
^Jaféh to s para el palo.—Grandés experimen­
tos guerreros.—La circulación en las grandes 
ciudádes.-TLa prueba dél fuego en Australia.—. 
,Un aventurero rey de Córcega.—Los médicos 
en América.—Rarezas de la memoria;—El ve­
neno de las serpientes.—Un hotel para niños.— 
El rayo y los tejados.—Escudos para la poli­
cía.
. Además contiene las acostumbradas seccio­
nes dé Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc., y la inte­
resantísima novela, Aventuras de un hombre 
de ciencia.
Precio* 20 céntimos número.—2*50 pesetas, 
suscripción trimestre.—Caños, 4, Madrid.
do, 0*25.
Don Luis López, 1; den Francisco Heredia, 
2; don Antonio Toledo, 1‘50; don Joaquín Ga­
rrido, 5; don José Rodríguez, 0*50; don José 
López, 5; don Antonio López, 2; -dOn Francis­
co Castro, 2*50; don Francisco Fernández,' 1 ; | 
don Antonio Albarracín, l ;  don Francisco T o -| 
ledo, 1; don Antonio Segado, 0,50;:. don Anto­
nio Rodriguez, 0*50; don Francisco Gallardo, 
0*50; doña Josefa Cortés, 0 ‘5Ó; don José Men­
doza, 0*50;, don Francisco Muñoz, 0.*50; don 
Mateo Soler, 0*75; don Miguel Villa-torO, 1; 
doña Beatriz Martín, 1; don José MendozU, 
,0*75; doña María Sánchez, 0*50; y don Manuel 
Puerta, 0*50. * ■ '
 ̂ Don Antonio Mendoza”, 0*50; doña María Ca- 
parrós, 0*50; doña M aría‘Rey, 0*25; doña Ro­
sario Fernández, 0*25; doña María Mendoza, 
0*25; doña Rosario López,. 0,50; don Salvador 
Pelaez, Ij doña.Margarita López, 0*25; doña 
, 3; don 
Pedro Román, 2; don Joaquín Cerezo, 2; don 
Ramón Arapda, 5; don Juan Marín, 2; donjuán 
Pastor, 1; don Antonio Soler, 1; don José Ló­
pez, 5; don Matías Rodriguez, 2; y don Manuel 
Andreu,.5.
P é r d id a
está seriedad, están a disposición del público 
para Racer toda clase de trabajos, tanto-dentro 
como rie la población.
HacemO§ esta aclaración para que desaparez­
ca la atmóéJyí'a que tiene creada la clase patro­
nal, de que elíóis no pueden hacer trabajo por 
encontrarse efpeh>pnal en huelga.
De usted aftmo: é. s. q. s. m. h.—La Direo
Domicilio social, Tomás rie Cózar 12.
Málaga 4 Septienibre de lGJ2.
S e  alquila
El piso principal y segundo de la .^Gasa nú­
mero 26 dé la calle Alcazabilla.
De la Provincia
R i ñ a
Éii Ronda,el)primer d íáde feria,se desacroUdi 
en el mercada de ganados una riña tum ultuarian 
que tuvo todos los honores de una batal la cam­
pal- . . V.. . 7; . .  V
Dos familias de gitanos,, parpee qge 
résehfi.1116111,05 antiguos á caú'sá de que habra 
sido seducida una preciosa gitaríilla. por un\ 
aptíéstb y  gentil cañi raptándola y cóustitu- 
yendo. ambos un nido de amor. TrañscUrriaoel- 
gún tiempo sé ehcóntrárori'en el mercado, y  de­
cidieron dirim ir sus antagonismos apelando a 
la s  armas; ' . '  T  -
De la contienda resultaron.gravemente heii- 
dos Agustín Ámaya Flores, Agustín F lores Re­
yes y Mjaría Plores Réyés,y menos grave F.rtajr 
cisco •Núñe.z Jrtorés' , ' ’ ri
. El inspectóír de policía, coñ'uft celo T una ac-
*_J  — Jf _ jf  a .Vm M M M irk <1 >v
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
El Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
: SANTOS, 14.-M ALAGA
Establécimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público, con precios muy'venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas2‘4Ó, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
,12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas. .
Se hace tm bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas. ~
' Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible cgráéión'radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas délos pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez , Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Gura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de cíe Car/os.
L ic e n c ia
El registrador de la propiedad de Campillos, 
don Ramón García Valdecasas, ha comenzado 
a hacer uso de los dos meses de licencia que por 
la Superioridad le fueron concedidos-.
P r e s u p u e s t o s .
En la secretaria del Ayuntamiento de Iznate 
se encuentua expuesto al público el presupuesto 
municipal fórmulado para el año de 1913.
También se ha terminado y se halla de mani­
fiesto en la secretaria municipal de Benagalbón, 
el presupuesto de dicho Ayuntamiento.
“ ÉfSundo D rá f ic o , ,
Lujosísimo por su bella factura y su elegante 
presentación que acredita un no superado pro­
greso en el arte gráfico y un depurado y exqui­
sito gusto artístico, es el número que esta se­
mana pone a la venta la notable revista madri­
leña.
Publica entre otros asuntos de gran actua­
lidad, las siguientes intéresentísimas informa­
ciones:
, Se ruega muy encarecidamente a la persona 
que el 15 del actual haya encontrado un porta­
monedas ó bolso de malla de plata, desde el 
despacho de billetes situado frente al Correo,’ 
al tendido de Sol, lo entregue en calle Marque­
sa de Moya núm. 22, pues se trata del recuerdo 
de un difunto. Se le gratificará.
‘^Nisevo ft^iando,,
El interés que encierra el número que esta 
semana publica la popular revista, puede juz­
garse por el sumario de los asuntos que contie­
ne: juegos florales infantiles en Cieza; fiesta 
de la Poesía en Málaga; la boda de la hija del 
zar de Rusia; maniobras militares en Inglatorra; 
el monumento a Maragall; bandera dfel Somatén 
de la Salud; la caceria regia eji los Picos de 
Europa; el cartel de las fiestas del Pilar; colo­
nias escolares de. Valencia y Granada; los prín­
cipes de Baviera; campeonato ciclista ^ n  Gra- 
nollers; notas de Biarritz y San Sebastián; jue­
gos florales en Tarazona de Albacete; Mel­
quíades Alvarez en Asturias; concurso de lawn- 
tennis en Gijón; los reyes en Irún; regatas pa 
ra señoritas en San Sebastián y otras muchas 
notas de palpitante actualidad. ^
D ip u ta d o  p B 'o v in c ia l
Como ayer dijimos ha sido proclamado dipu­
tado provincial por el distrito de Coín-Marbe- 
11a don Fernando Maldonadó Pareja, quedando 
cubierta la  vacante' que dejara por defunción el 
señor Molina Fernández.
La proclamación se ha hecho por el artículo 
29.
tivjdad digna de’éhcomió, secúníládb póf el cá-
bd'señor Carrasco y los guardias señores 
ro y Córdoba,' auxiliados pólr .Un guarda jurado, 
detuvieron a'FránCiscp A m aya, FloréS, Salva- 
dór Amaya Cortés, Francisco Nuñfez F lores, 
Rafael Amaya Flores, Jtian Amaya >Fjúñez y 
Salvador Amaya Flores, ocupándoles ^uatrp 
pistolas calibre doce y  una navaja de regulares 
dimensiones con lá íibja y las cachas Tííanchádas 
de [sangré. .! ; •
: Los heridos pasá/on al hospitál y Ips agreso­
res a la cárcel, á disposición deljuzgadp. - 
J '■ jRégpesd
Prpcédentédfel extranjero, donde llevaba Va­
rios anos, lia Regresado a Ronda don Cristóbal 
florales Avila.
Robdíw
En Ronda,_ Carrera de Espinel, número 134, 
sé cometió uñ robo en la madrugada deí 9.- ’í 
En dicha casa habita Juan Bellido Ayiala;»^ 
unión de sus hijos y tin sobrino llamado ■ Pedro 
Valdenebro Mancilla. J
Allí se hospedaba en estos días el mafrimo* 
nio Manuel Arias Herrera y  Rosario González 
Bermudez, a qUienes le robaron 300 pesetas y 
al Mancilla un reloj. **
Dado tonocimiento alinspector de policía, 
éste detuvo a Cristóbal González García (a) 
Cachorrofmhrz quién recai'ah sospechas, po­
niéndolo a disposición del Juzgado.
Fallécinniéiito
Eh Rondaba dejado de éJÜstir la señora do­
ña Concé'pción Morales Rámlréá; viuda qüé fué 
del capitán, de Infantería don José  Péréz Aba­
día.. .* ,,-:i . ; .
Reciba SU farnil ¡a sentido pésprne. [ ,̂ *
A g e s ite  e jec iitiiro f
Ha sido nombrado agente ejecutivo! de los 
pósitos de Alhaurín el Grande y (Jártama, don 
José Manzano, González, para que realice los 
créditos y responsabilidades que en dichos es­
tablecimientos existen pendientes. ‘
A virtud de este nombramiento deja de de- 
sémpeñaf dicho cargo don Antonio Lozano Ga­
rrido.
Audieiicía
i l c c i d e n t e s  fie l t r a b a j o
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por loé obreros 
siguientes:
Contrabando ;
la salá- primerá' sé celebraron ayer dos juicios 
sobre contrabando de 'tabatb, solfcitándo' el abo­
gado del Estado pára los reos: Rafáél delToro Ruiz 




Coín. —Homici dio.—Procesado, Esteban Guzjnan 
Montero.—Letrado, señor Rosado Sánchez Pas­
tor,—Procurador, señor Grúnd. ' -
fiste ĵuieio comenzará a las doce del día.
k
r
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( C O | , E G I  o  F U N D A D O  EN 1 8 5  6 ) Pídaflse reglamentos a esta Contaduría
1 y 2.^ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales. Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta para 
el fin a que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certificado del señor Delegado de Medicina. Gabinetes de Física, 
Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas.del. material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
el Excmo. señor Rector de Granada. El Establecimiento puede verse desde las once de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, medio 
pensionistas, permanentes y externos.—Director D o n  E n aU lo  © n tié i- r e z  O r t iz ,  Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior.
. . . Antonio Luís Camón (antes Comedias) números 20 al 24.
«■■I »»»— — ~   
Glíco^carne concentrada Esteva
T ónico i*c.constifüyente poi* ex ce le n c ia
DEPURADOR DE LA SANGRE — ESTIMULANTE VITAL — APERITIVO
yiQORIZADOR DEL SISTEMA NERVIOSO
Eüpépttca^Mineralizador-^Atemperante—Antiescrofuloso—Alimento ideal 
Pr epatado por J. Santamaría ¡ Farmacéutico 
C A L L C  WI HI T A ME B ,  475 , - B A B C E L O i l A
PREMIADO CON DIPLOMA DRl HONOR EXTRAORDINARIO 
Congreso Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona en Octubre de 
1910, bajo la Augusta Presidencia de S. S. M. M. los Reyes D. Alfonso XIII y D.^ Victoria Éu- 
y j  Madre D.® María Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español
y de multitua de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y  DROGUERIAS
i




Ha sido abierto el testamento de Nogi, en 
el que declara que ha querido morir con oca­
sión de las exequias de l emperador, para no 
apartarse de éste ni aún en la otra vida.
Lega cuantos bienes poseía a su esposa, ami­
gos, e instituciones benéficas.
Esta postrera voluntad prueba que su esposa 
no tenía el propósito de suicidarse, decidiendo 
hacerlo a última hora, para seguir el ejemplo 
de su cónyuge. -
Nogi lega su cuerpo a los aíumnos del Cole­
gio de Medicina, excepto los cabellos, uñas y  
dientes, que se enterrarán en el panteón.
De Tours
Ha llegado a esta población el presidente de 
, la república, acompañado de Poincaré, aloján- 
■ dose en la prefectura. -.í
Permanecerá aquí durante las maniobras mi- 
; litares de Otoño.




Los ferroviarios de la Central Aragón han 
' acordado adherirse incondicionalmente a los 
¡ acuerdos del Comité nacional de la Federación.
Una comisión visitó al gobernador para co- 
municarle la resolución.
: Se quejan del poc i sueldo que disfrutan y 
i oel excesivo trabajo.
i  De CádiZ:
I En el gobierno civil se ha firmado un contra­
to con los carruajes, en evitación de que ocu- 
I rran abusos.
[ El día 30 se colocará una lápida conmemor at i- 
I va en la iglesia de San Felipe.
Figurarán en la comitiva las comisiones de 
i las repúblicas americanas y el señor Labra, 
i -quieii pronunciará un discurso, contestándole 
f el alcalde.
í Ere todos los hoteles se trabaja actiyame nte.
—Se ha verificado un banquete abordo del
1 nuevo buque dé l a  casa de Pimílos, Infanta  
Isabel,
to s  asistentes hicieron muchos elogios del 
buque, especialmente del salón de música y d el 
busto dé la infanta Isabel, hecho por Behiliure.
Las autoridades brindaron. . .
2 ' Por la tarde hubo baile, asistiendo ía aristo- 
^tracia gaditana.
I ' —rHoy fondeó en el puerto el yate italiano 
_Ta//a, conduciendo a noventa turistas.
; —El nuevo vapor de Pinillos Infanta Isabel,
= emprenderá el primer viaje a Buenos Aires el 
primero de Octubre.
De Logroño
p i e r  de Villamediana que ha estallado vio- 
i lento' incendió en cuatro bodegas, siendo impp- 
I sible dominarlo.
Se suponé que fuera intenciónadp.
, Quedaron destruidos los cuatro edificios.
Las pérdidas son considerables.
Ha sorprendido que se iniciara el fuego en 
los cuatro lócales a la misma hora,- estando dis- 
! tantes unos dé otros.
Las'auto'ridades practican diligencias
Parece que se trata de una venganza.
De Madrid
17 Septiembre 1912.
Las fiestas del Centenario
Se reciben muchos telegramas de Cádiz acer­
ca de la organización de los festejos. / ,
La comisión ha invitado al arzobispo de Se­
villa y á todos lós presidentes de Diputaciones.
Parece que se complicará el problema de los 
alojamientos,
Almuerzo
Canalejas almuerza con Navarro Reverter 
para hablar de asuntos económicos.
Elogios
El jefe del GobiérhÓ dedica elogios al pro-, 
yecto de Barroso, de administración local, que 
estudió anoche detenidamente.
Hoy se llevará a Otero el proyecto de cabil­
dos regionales, ya terminado, para estudiarlo 
también.
Firma
Han sido firmados los siguientes decretos de 
Guerra:
Disponiendo que el teniente general don 
Adolfo Jiménez Castellanos cesé en el cargo de 
consejero del Supremo de Guerra.
Nombrando para esta-vacante al teniente ge­
neral señer González Tablas.
Idem capitán general déla séptima región al 
teniente general señor Ochando.
Disponiendo que el general de brigada don 
Abelardo Arce, cese en el mandó de la primera 
brigada de ia catorce división, y  pase a la re­
serva por la edad.
. Nombrando para ésta vacante al general de 
brigada don Julio Móltó.
Promoviendo al empleo de general de brlga
da al coronel de infantería don Luis Fridich.
i Confiriendo el mando de la sexta subinspec- 
tíón, en Cádiz, af coronei 'dé tíárabinéros don 
Luis Moreno. , , ,  .
Párala comandancia de Badojoz, altérnente
cpronel don Benito RehollQ.
Nombrando al coronel de'artillería don Jeró­
nimo Urelle para el cargo de primer jefe del 
quinto depósito de la reserva.
Idem a ios coroneles de infantería señores 
Vera, Cepo, Martín y Muñoz, para ía media 
brigada (fe ,1a tercera de cazadores, para el 
mando de los reginjientos de Aragón y Cova- 
donga y para la zona de Málaga, respectiva­
mente. '
Concediendo la cruz de San Hermenegildo 
al general de brigada don Cayetano Alvear.
Idem itf. del mérito militar roja al auditor ge- 
néral,dpnM.elchor S aiz ..
Idem la chizblanca dé - primera, clase a los 
tenientes del cuerpo dé Seguridad señorés Rau- 
gll y.Valbuená.
Repaudía^ión
, ' La recaudación en la primera quiricena acusé 
un alza dé pesetas 257,318, comparativamente 
con igual fecha del año ánterior;
Canalejas
^^Canalejas llegó m uj tempranó,'en áufoinóyil, 
y  mego de conferenciár con Bárro^so y de hacer 
algunas visitas, estuvo en el Consejo de Esta­
do donde coriferenció cpn Gullón, para tratar 
de las tareas de dicho alto cuerpo.
Convinieron, que el próximo jueves se con­
gregue la sección, y que eL lunes se reúna el 
pleno. /  ^
Según aparece en la orden, del día, tiene que 
despachar 187 expedientes, en su mayoría de 
escasa .importancia;
Poco después se entrevistó con ¡Villanueva, 
ocupándose dél conflicto ferroviario.
Dicho ministro ha redactado una nota oficio­
sa aclarando cuanto se trató en la conferencia 
celebrada’ con los ferroviarios y el director de 
la Compañía.
Resulta que a quellas aspiraciones atendibles, 
se apresuraron a acceder, las empresas, péro 
respecto a otras, hada pueden hacer hasta que 
las estudien y resuelvan los Consejos de admi 
nistración.
Desautoriza la versiín  lanzada por los ferro­
viarios.
Villarueva ha consultado el texto de la nota 
con puanlcs intervinieron en las negociaciones, 
así cetro con el elemento oficial y las compa­
ñías.
Dice el presidente del Consejo, que el Go­
bierno ha sorprendido varios telegramas cru:^a 
dos entre personas interesadas -en la huelga,
Í transmitiendo (órdenes para operar en la Bolsa sobre valores de las compañías ferrocarrileras, lo que constituye un hecho bastante significa-
Ítivo. 'Hoy felicitó a García Prieto por el discurso que pronunciara ayer en él Congreso antitu­
berculoso. . . ,
Tetminó asegurando qué no había noticia al­
guna del,exterior ni del interior, aparte de las 
coneerhienteSia los ferroviarios.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Convenio relativo al aprovechamiento indus­
trial de aguas de los rios Jimítrofés de España 
y PortUgaí.
Declarando la existencia de! colero en Eregli 
(puerto de la costa asiática, del mar negro 
Turquía). ■ ,
^Codificación
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publica una. disposición rnpdificando las 
condiciones de ingreso de los individuos del 
cuerpo de carabineros.
Solicitud
El Centro hispano-marroquí de Barcelona te ­
legrafía al ministro de Estado solicitando que 
se re(:ompensa a los cónsules españoles en Mo- 
gador, Saffi y Mazagán por la tenaz defensa 
que hacen de los intereses españoles.
En el mismo telegrama se aconseja al Gobier­
no que sean dieños funcionarios mantenidos en 
sus puestos y  debidamente recompensados.
Gallito
Continúa mejorando el diestro José Gómez,
Gallito, , o
El jueves próximo marchará a Sevilla, acom­
pañado de sü madre. .
En los centros taurinos se asegura qne Jose- 
lito tomará la alternativa en la plaza de Madrid 
el día 24 o 26, juntamente con Limeño, lidian- 
do^ganado de Benjumea.




Los ingenieros industriales residentes en Va­
lencia se reunieron, acordando * aceptar la me­
diación del conde de Romanones para solucio- 
nár.el conflicto. , „ „  ^
También telefonearon al director úe A B  C
agradeciendo su campaña. .
Una comisión visitó al - gobernador para tes­
timoniarle ̂ sti reconocimiento y deseos de una 
pronta iriteligenciá.:
Dé Zaragoza
A consecuencia de íá, crisis de trabajo que 
atraviesan los obreros albañiles, hoy se reunie­
ron los maestros, acordando, pedir al Ayunta­
miento que, se, rebajen-los arbitrios que gravan 
ias construcciones, pues .ello, es; oausa de que 
los propietarios de fincas.se retraigan de hacer
obras de méj'Ofamiento,
—Continúa la sequía que viene asolando esta 
región.
Muchos labradores emigran, empujados por 
la miseria.
La disminución de las aguas del río obliga a 
suspender las obras del tuhél de Canfranc.
Del lado francés fueron despedidos SQO obre- 
ros, queae trasiadarpn a Jaca, solicitancio del 
Ayuntamiento que les facilitaran pases de fe­
rrocarril.
Todos observaron una actituil pacífica. 
—Dicen de Salillas de Jalón que en las pro­
ximidades de la estación se halló el cadáver de 
Mariano Ariza, al que arrolló un tren, destro­
zándole.
DeSaiiSeba$tiáii
Cuando regresaba de paseo, hacia las. nueve 
de la mañané, entró el rey en el ministerio de 
jornada para felicitar á García Prieto por el 
discurso que pronunciara anoche en la sesión 
de clausura del Congreso antituberculoso..
—El yate Giralda ha marchado a.Ferrol, 
para carbonear, debiendo seguir a Cádiz, don­
de ha de peftnanecer durante las fiestas del 
centenario.
Dé Barcelona
Con motivo del asalto aí Casino Radical disi­
dente, se practicaron clnGo detenciones,
A dos de los detenidos les impuso multa el 
gobernador, por uso de armas prohibidas.
La autoridad dispuso que se retiraran de los 
balcones del ^eñbáxeo El Intrar^sigente, divéc- 
sos cártelónes en los que se insúl'faba a los asa- 
tantes. • -■ ... :
—De San Feliú de Llobregat' ha desareddo 
ernotario don Jacinto .Puntáñola, con cuyo mó- 
tivo se recuerda que a consecuencia de ciertas 
denunciasj hubo de practicar una visita de ins­




A lasnueve.y media llegó Rivalta a Gorber- 
nación y al preguntarle si se proponía conferen­
ciar con el ministro nos contestó que sólo iba a 
despedirse.
La comisión marcha mañana.
También . le pregunlamos si conocía la nota 
oficiosa de Fomento, respondiendo que le había 
causado bastante extrañeza.
Declaró que estaba mal impresionado, pues 
dé las,peticiones formuladas, sólo acceden las 
compañías a cuatro cosas de escasa importancia, 
que debieron implantar sin necesidad de recla­
maciones,
Poco después de entrar en el despacho de 
Barroso, acompañado del director de un perió­
dico de la noche llegó Canalejas, suponiéndose 
que conferenciaron todos, sin que pudiéramos 
confirmarlo por que no nos fué dable ver a Ri- 
Valta a la la salida, en razón a que se marchó 
por la oti a puerta.
Barroso nos aseguró que no había hablado con 
Rivalta, ignorando también que fuera al minis­
terio a visitarle.
A Otero
Canalejas marchó a Otero en automóvil.
Pablo Iglesias
El jefe de los socialistas estuvo hoy en Go­
bernación y al preguntarle si había algo de los 
ferroviarios nos contestó negativamente.
Iba a visitar a Barroso para formular una 
reclamación contra el alcalde de Albanchez, por 
ciertos abusos cometidos.
Consejo de guerra
El próximo viernes celebfaráse en el Supre­
mo de Marina un consejo dé guerra para fallar 
la causa seguida contra un individuo por el de­
lito de deserción.
Defenderá al procesado el señor Tallo.
Baja
, Las acciones de los ferrocarriles del norte 
han bajado cinco enteros.
Incendio
Esta mañana se declaró un incendio en la 
iglesia, de San Nicolás, ardiendo el altar ma­
yor.
Quedó destrozado un magnífico pabellón de 
terciopelo, dos colUmnás y algunas imágenes 
Al capellán, que para salvar algunos.efectos, 
se metió entre las llamas, se le Encendieron las 
ropas talares, pero no sufrió (laño.
Fuerzas municipales, -de alabarderos y de 
bomberos localizaron el fuego.
Por efecto del calor se desconcharon.*el techo 
y las paredes.
Las pérdidas ascienden a.veinte mil pesetas.
Nota oficiosa
El ministro de Fomento.ha facilitado unq no­
ta oficiosa, extrañándose de las afirmaciones de 
los ferroviarios respecto a que las compañías 
no aceptaban ninguna de Iqs reclamaciones for­
muladas.
Tam biénúá cuenta d e l estado en qué ne ha­
llan las siguientes peticiones de los obreros: 
Que no se . auménte la jornada; so.bre esto 
trabajan las^empresas desde hacé días.
Que se GenGeída a los revisores el 25 por 
den te de premio.
Que él personal de tálleres y obras cobre por 
quincenas.
Que no se descuente cantidad alguna por 
concepto de alquiler de habitaciones al personal 
á quien precise facilitársele.
Abono del uniforme a los remisores.
Todas estas peticiones las estudiará y resol­
verá el Conseje .de administración.
Bolsa de Madrid
De Bárcelona
A la fásamblea de ferroviarios asistió enorme 
gentío.
Los oradores aseguran que secundará la 
huelga todas las líneas „de Cataluña.
Censuraron a Maristany y  acordaron pedir al 
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Visita
Esta larde visitó, Canálejás, en sa  dpmiciliOj 
a Moret, conferenciando larga y. amistosamente* 
acerca de los problemas pendientes.
Parece que en la mayoría de los asuntos tra­
tados hubo unanimidad de criterio,
Incendio
Ün violento fuego destruyó anoche 1 # trape­
ría de la calle (jel Peñón. ‘ ^  ;
Regrosó
Mañana Véfldrá también de Q téro 'el señor 
Canalejas.
Nota importante
Barfoso considera de gran importancia ía no­
ta oficiosa que ha facilitado el ministro de Fo­
mento acerca de los ferroviarios.
Fof eílá conocerá la opini,ón el estado, de los 
asuntos y apreciará la precipitación con que 
han,obrado los ferroviarios catalanes al decla­
rar la huelga, pues las compañías accedieron a 
las peticiones de carácter local,; exceptuando 
fres (je ellas (jué estudiará el Consejo de admr- 
ñistrách5n. > - '
Lós , ferroviarios
. Adas'dOCe y media terminó en íá Casa del 
Pueblo la;re.unióú de los ferroviarios catalanes.
. El Comité de Federación nacional procuró 
lograr que se desistiera de-la huelga, por juz­
garla prematura.
Los comisionados manifestaron qüe dada la 
situación dél pleito y la excitación de ánimos 
de los compañeros catalanes, era' imposible 
aplazarla.
En vista de ello el Comité les rogó qué Cir­
cunscribieran la huelga a la red catalana.
Eos comjsionados prometieron aconsejarle 
así a los compañeros y poner los medios de 
conseguirlo
La discusión desarrollóse en terreno amisto­
so, quedando para más adelante el acuerdo dé 
huelga general, cuando estuviera compléta la 
organización, y en el caso de que los compañe­





Insiste la prensa en que las dificultades para 
la firma del tratado de Marruecos dependen del 
deseo de Francia de que desaparezcan los con-, 
sulados españoles, a lo que España se opone 
tenazmente.
Viajes
Cobián, después de presidir el Consejo del 
Banco, regresará el jueves a San Sebastián pa 
ra recoger a su familia.
El mismo día regresará el ministro de Mari­
na, procedente de San Fernando.
De Cartagena
Han sido botados al agua los torpederos nú­
mero 4 y 5, construidos por la Constructora 
naval.
El cañonero Lauría zarpa con rumbo a Cá­
diz.
Día 16 Día 17
Perpetuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.......
» » Hipotecario.......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» .de la C .“ A.^ Tabacos.... 




París áJa  vista.........................

























G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGí: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
.IníígDi €bsí del I BUEi O
. Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantiíiades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otfcis artículos.
Preparación especial para
G a w e r a s  M i l i t a r e s  y  C i v i l e s
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
aiitiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
Horas de 11 a 12 y dé 2 a 3.
nel de infantería, 487*50 pesetas.
Don Juan Muñoz Gómez, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas. ■ . . .
Modesto Gómez Bueno, cabo de la guardia civil, 
38*02 pesetas. _
Prudencio Hernández González, carabinero,
38*02 pesetas. ,
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen-
SiOTlSS
Doña María del Carmen Olalla Serrano, viuda 
del oficial primero dé Hacienda don Antonio Cere­
ceda González, 825 pesetas. . ,
Doña María Peña López, viuda dfel segundo te­
niente don Francisco Torento Pos, 400 pesetas, 
Doña María Concep .ión y doña Micaela Jiménez 
Marel, huérfanas del coronel don Federico Jiménez 
geco, 1.650 pesetas. - ,
RACIM ALES
Esta madrugada se hizo el, servicio telegrá­
fico muy difícil.
La última conferencia llegó a nuestro poder: 
antes que las anteriores,sin duda porque la cen­
sura las entretuvo.
Poi  ̂esta circunstancia tenemos que dejar fue-f 
ra múchaS; noticias cuya composición no pérmi-' 
te la hora del cierre. ?
i . a  Á le g -r ia
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
. Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en. vinos de los Moriles 
18, Mapín Gapcía, 18
A r e i i e a s  it:-
Se han recibido ya,’ frascas y buenas', en el 
depósito de Diego Matíín RQdrigue,v calle 
Ordóñez númefí) 2̂ , (frente al Hoyo dé^spar- 
tero.) Establecimiento dq, Comestibles.
' , » £  IXA.BiIIN'A
En la Comandancia se inscribieron ayer para de­
dicarse a la navegación, Manuel LÓfiez Hilario, Jo­
sé Padilla Martín y Francisco de Paula Tudela 
Ros. '
Baques entrados ayer:
Vapor «Dott», de Londres.
» «Vicente La Roda», de Melilla.
» «Vicente Férrer», de Ceuta.
» «San Fulgencio, de Londres.
» «Ellesmere», de Manchester.
Buques despachados 
Vapor «Helvetia», paraPoftimao.'
> «Vicente La Rod̂ »̂ , para Melilla.
» «Ellesmere», para Almería.
» «Lissabon», para Roma.
Balandra «Juanita», para Las Palmas.
» «Angelita>^ para M'arbella. .
Curación del 98 por 100 do las
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de. Carlos. Lo recetan 
los médicos'do las cinco partes del 
mundo. Toínifica, ayuda á  S ^  
digestiones» abre el aífeUtób 
quita e l dolor y  cura la
laa acedihs» vómitos, vértigo'es- 
tomacaf, incíigestión, ílatu len- 
cías, dilatación y úlcera dei 
estómago, hipercloridria. neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia : suprime 
los cólicos, quita la diarrea y„ 
disentería, la  fetidez de las de­
posiciones y, es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de. 
los niños éñ todas sus edades.
De venta en laé pfincipaíes farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRIb 




En e f  tren correo mar<:ha a Ma(lr¡d Lacierva.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
TesoJ^ría de Hacienda 4.350*23 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 12 pesetas por don José Sánchez 
Lomeña, por el 10 por'100 de la subasta de aprove­
chamiento de esparto, del monte denominado La 
Sierra, de los propios de Cpíñ.
El arréndatarlp de conbribudpnes cem.unica, al 
señor Tesorero de Hacienda íiaber hombrado auxi­
liar subalterno para la cobranza en los pueblos de 
la zpna de Vélez-Málaga, a don Cándido Pérez 
Masal.
\  —
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes’retiros:
Don Franciscp Moriñego Abella; teniente'coro-
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
O n z a s ...................... ..... > • 105*50
Alfonsinas. . . . . . . 105*35
Isabelinas ., . . . . . 106,‘00
Francos. 105*35
Libras . . . . . . . . 26*40
Marcos. . . . . . . . 130*25
Liras . . ........................... 104*00
Reis, . ................................. 5*10
Dollars...................................... 5*35
R ecaudación del
arbitH o de c a rn es




Poniente . • . ■
Churriana . . . .
Cártamá . . . •
Suárez. . . .  
Morales . , .
Levante . . .
Capuchinos. . 
Ferrocarril. , , . 
Zamarrilla . . .
Palo . . i
Aduana . . .
Muelle.





















M ercado de p a sa s
HECHURA
Pesetas
Imperial , • . . 17*50
Royaux , • . . 12*50
C uarta . s 1 . 10
Quinta . . . 7*75




Reviso. . . 11*25
Medio reviso . . 8
Aseado. . . 6*50
Corriente . . .
ESCOMBRO
• • 5
Fino . . . 5
Basto . • . . 4*50 
A ce ite s
Entrada en el 
28.365 kilos.
día dá ayer, 415 pellej
j(oti(ia$ de la nadie
O R O
Precios de hoy en Málaga
Imperial 
Royaux 




Precio en bodega, fresco, a 13*25 pesetas 
los 11 ll2 kilos.
-  Las c o s e d la s  de u vas
En todos Jos pueblos de esta piovincia pro­
ductores'de viñas los labradores se quejan de 
que la cosecha del presente año ha sido escasa.
Los mostos se cotizarán a mejor precio que 
el año anterior por dicho motivo.
San d ías p in tadas  
Parece increibie y es cierto, ¡sandías pinta­
das! ,
El colmo- de la adulteración lo ha ganado 
Francisco Jiménez Muñoz, quien se dedica a la 
venta de sandías,en un puesto de Puerta Nueva. 
• Parece, ser que este amante del prójimo, con 
más tupé que Sagásta y  más desaprensión que 
Canalejas,' compró una partidita de sandías en 
un estado invendible: unas por verdes] y otras 
por podridas; y no se lé ocurrió otra cosa a es­
te otro Mercurio del Comercio, que hacer la  
operación que vulgarmente se llama calarlas, 
y embaudmarlas por dentro con anilina grana, 
para que imfísíen el rojo de las sandías cuando 
están en razón.
Juzgue el lector lo sabrosa que le parecería 
una tajada de manjar tan esquisito a quien hu­
biese tenido la desgracia de comprarle úna de 
estas cucurbitáceas.-
El niño Sebastián Alcalá García, que le com­
pró una y sufrió sus consecuencias, fué el en­
cargado de denunciarlo a la  pareja de seguridad 
números 16 y 21, quienes lo llevaron detenido 
a la prevención áe la Aduana, quedando a dis­
posición del juez de instrucción de Id Alameda.
' No estaría demás que se le sentase la mano 
de firme, por que los hay...
E pítetos ^ a d jetivos  
Frahcisco'Rósá' Vergára, que vive en la-calle 
de la Cruz Verdes húmero 10, ha denunciada a 
los agentes de la autoridad a María Vargas,que 
vive en la misma casa, por haberle insultado de 
una manera extraordinaria, aplicándole toda 
clase de epítetos: y adjetivos calificativos, in­
cluso algo que afecta^mucho a la cabeza, y  lo 
mismo a su señora, %e (juien dijo lindezas. To- 
do por que según el denunciante, no quiere 
alquilarle Ótrá habitación más en el piso que 
vive,por adeudarle dos meses de arrendamiento.
lisios g o lp es
A consecuencia de una disputa se propinaron 
unos cuantos golpes en la Acera de la Marina 
Juan Diaz García y José Toro Jiménez, resul­
tando el primero con una contusión en la meji­
lla derecha, de la que fué curada en la casa de 
socorro del distrito,siendo detenido el segundo.
Súplica
Francisco Torreblanca, cuyo nombre dába­
mos en una gacetilla del número de nyer, por 
haber maltratado a dos mujeres y una niña, se 
nos acerca suplicando hagamos constar no ser
cierto cnanto eürella se decía.
Nosotros nos alegramos mucho que haya sido 
así;complaciénd9le en la rectificación que desea.
GiainceBiapió
El señor Gobernador ha impuesto quince días 
de cárcel al propietario Guillermo Rosas Gar-
. , Coi*rida<”ConcuB*ssi
La empresa de nuestro circo taurino proyec­
ta dar una corrida-concurso el próximo día 22.
Se lidiará ganado de Abren, que tanto juego 
dió en la novillada'última.
Respecto a los toreros, se abre un concurso 
y la empresa designará a ios seis que mejores 
antecedentes taurinos tengan, recibiendo como 
regalo los dos que más dignamente se compor­
ten, una contrata para m ,tar tres novillos.
BeceB*B*ada iienéficsa
Reina gran entusiasmo entre los socios del 
Club Gimnástico, con motivo del festival que 
se prepara para los primeros días del mes pró­
ximo. .  ̂ t
Forman el programa un torneo ciclista y la 
lidia de varios becerros.
La lidia estará a cargo del elemento joven de 
la sociedad.
Los productos de la fiesta sé destinan a un 
fin benéfico. . .
Huevos sepvBCios
Ayer empezó el servicio, de trenes de la nue­
va línea férrea de Alhaurín el Grande. Lo que 
parecía un sueño es, pues, ya una realidad, y 
aunque muchas personas ignoraban la noticia.
--1
Página m r t r
iércoles ié de SeptleiHlwe
iíéF.'̂ A 
'ísMí'V>?r£'̂ >
los trenes iíeváron bastantés viájeros’̂ y el viaje leía, no habiendo sido capturado tódavfa a altas! hospedándose en.los hoteles gue; a conj:ii}tiación 
resulta muy agradable y muy cómodo. - '  [horas de la madrugada,; a pesar.de Ja s  actryas|«ee;xpre^íi: . -
Los trenes de Yéles? llegaron también a . la.  -Í*  1_ l*>f J  _ *r-.« _ . ■! .nueva estación de la Plaza dê  JFiguerpa,, con la | 
satisfacción consigúiénte de ios viajeros. „
En un próximo núm.eró, darinios" íñáé'détallés 
feferentes aye írocarril de^lhaurín elp rapde. 
^®®QaáelóíB H ég lésíá l d e  C la s e s  
P a s i w a s : , .
A las dos de la tarde del día 19 del actual, 
celebrará junta -generarordínaria esta Asocia-, 
ción en su.,domicilio social. Pasaje de Heredia 
números dél 43, al 51, con objetó de tratar asüú- 
tos de interés para la colectividad.
É! señor presidente recomienda la ^Istencia
ocho años, quienes nos manitestaron qúe hábf? 
•‘días notaban cierto npcnsosípo-n pn él. asep-u-
gestiones que. se realizan con dichQ.fin.
Hemos poidido hablar con persqnás q,ue£Ojno- 
cían al jovetí Teixidor, pues sólo'cüéntá diez y
— desa siego é , g
fáhdoHe’s dé flasó qtó ' .....  ' '
Esta última manifestaciós nos asombró sobre 
manera, pues todos sabemos qué en Málaga no 
se juega... nada... ¡absolutamente nada!
¡Oh la juventud]..,,
k s íá c í& é lé n  d e  |á;P i*eA sa
Reunida ¡a comisión organizadora del Ho­
menaje ados eximios poetas Ricardo León, Ar?
Alhambra* Don CarloaMóntilIa, don jacinto 
Triaiion̂  don Manuet Mtigría; don juán y dolí 
Vícenté'Moténo. ‘ * •
' Británica'pon Cristóbal Jitpéne-z,̂  ̂don Anto­
nio García, uon José García, don Francisco 
Montoyái don José del Val y  don-Migu# Cabâ  
nilla.
'Niza: Don JitanPeña, don Francisco de Pa- 
düraydonAntóñio Vérdii^ó,. . ' ' .
/Victoria: Antonio Olivares y  doh-Walter 
Asthepier. .
RegJ'náV̂ Señór PálációsbdOn- Enrique /Cremas 
dé V don Francisco'de- Llánói '
fturoReyéá y Salvador Rueda, para evacuar
-El Secretario, ^particulares derivados de dicha, ..soleranidad,
 ̂ 1rí*»\+«£ie'í/̂ idtiV»íá oí'
a dicho acto.
Málaga i r  Septiembre 1 9 1 2 .-.., t í p í ¿ s 7 í í ^
/. uazu. . I valiosísimo qué algunas distinguidas personalit
prestado galantemente 8' la cele» 
Ayer presentó en la Insbecciún de Vigilancia .jbj-ación’ y , mayór 'brillantez de la velada, se* 
don Julio Weingarmer, dé nacionalidad alema-j acordó cónsign^ír en acta y comunicar de oficio,' 
na  ̂ una denuncia contra el joven,Manuel.Teixi-i¡Qg siguientesyotqs.degracias:
A la bellísima séfíoritá Isabel Cárcer Trigue
•5
dor, por el hecho siguiente
Manuel Teixidor.prestaba sus servidos, en? j.Qĝ  Reina de la Poesía, con súplica rendida de 
calidad d e ,dependiente, en la oficina que el se- 1 — - 1~ t,.,-------„ loo ^«,.o«+orinrac c^fin.
-TX _A aó+akI Á V ilcí AlatnÁvciiiuau u c , v ‘«*“ 7Que |o haga exte sixo a Igs encantadoras, seno-ñor W eingaríñer tiene establecida éri la' Alamé- ? j-jtas que formaban su deliciosa Gorte, pór íi’á-
? 1___... ni AA+i-w r-nrt olí i-'í'íaô ftr̂ lílda de Colón. ‘ .. . Ib.erse dignado imprimir al acto con su presencia
Ayer lo mandó a que cobrase un cheque al | :¿g belleza y  distinción. V :
Banco Hispano-Americano por valor de 2.475 j Al señor Gobernador civil, por deferir a loso ruspaiiu-/\iiicn».-ciuu .ui uv. uoD uu u u ui uciciu uo
pesetas,que presentado al cobro hizo efectivas. | reiterados ruegos de la comisión, aceptando el 
Como transcurriese álgun'as heras^y el de-|gggarg6 dé mantener, casi imprpVisádáftiénte,
tn Aíít + O •Fi£1Ĉ€1pendiente no" pareciera, el mencionado señor 
preguntó a varias personas dé la casa por él, y 
entre ellas a la portera de la^ misma Trinidad 
López, quien le entregó una carta de Manuel, 
donde le incluíala cantidad d.e 2.150 pesetas, 
manifestándole que el resto de la cantídadTo-
la culta fies ta ..
A ^ h  Federico García Sanchiz, po rsu  ama- 
bfe intérVención en la misma ■ ' '■ ; '
A la señorita Ana Rodríguez Léyva y seño­
res don Narciso Díaz de Escovar, don Ramón 
A. Urbano, don José Sánchez Rodríguez, don
-^Extracto de los acuerdos adoptados por-eÍ 
Ayuntamiento y Junta municipal de asócja|ps aei 
Ayühfe'miento 4e. Fu®-te Piedra durante^ los días 
30 de Abril y 10 de Agosto del presante ano. ,  ̂
., —Tarifas, de los arbitrio^s extraordm&riqs sobre
A /'/imnfíatiHíflííS Ptl fel imOlíGStO Héílfe
0em en te i*869
Recáudación’fibteniífe en el día de la feeha por 
los.con^epto3 ^ ü i e r i t ^  ;
Por inhumaciones, tw  50,. - 
Por periftainencias, 40,004:
Por inscripción de hermandades, CRJU.
.Por exhttfuaciQpes, 00*00. '  ,
Registro de nichos 00*00.
Totea.pesetas 9'tó‘50.
- R e g i s i r o  c i v i l
. /  Jazgfldo de. Ig Alagie^ci , j,
1 Nacimientos: Manuel Leria Flaquer, Miguel Al’ 
caide -Martín;y Consuelo Zamelaga,jpurrel. .,
! y Q  rrancisc 'ae-wduo-. ■ iDéfuhciqp^) Albafracm y
Góíó'tü'P'oñ dom Antódíp LulpFer
indliUcbLaUUUJC LjUC C ICOLU i  v-aunvi vá w  % rD3nO> uOíl OSc oS CílcZ I\ÜU i UC¿> Hyv
brada, o sea,325 pesetas, se le habían extravia- j jog¿ Rianco Alarcón y don Aldofo Alvarez, 
do. En esta carta le suplicaba encarecidamente j uimo, autores unos y lectores otros, de compo- 
niip tp,lpf,-vnpíiRP. ñ su madre, oue está eraoleado I
Gáfdénas,' doti'Garlos Gaí'ó, 
llego, don José Gruz, don 1 ,
■Luisa Gatalinai don José Dominguez, don-Ma 
npel GonzáÍez,-,seffcra viu4a de Ru|^' don Juan | 
Serrano, dóm AíbentoISóriano, dom .Antonio | 
Valeroj don Alejandró Qftiz y don Daniel Flo­
res.
■Inglés: Don Miguel; Artacho, don Julio Al- 
bé|'nóz,-'dG4i Jpsé Guenc^r Mr- 
Q ristób^ Cueto y-don'Gasiñúí¿.)DQnzáIéz...
T e a tp ó  ifi'lsl ,
V Aúnqüé éstabá; ánunelada para ánoche la desi 
pédidade la cdimbéñía, fiéalizañüó 
teatral que han venid4  ̂rfializagdo en este tea­
tro, ha quedado aplazada esta para mañana, en 
c | u é f e f c i 4 ñ i M f e i T c i a r : .
i Anoche, como de costumbre, ácüdió número 
ISO público a deleiters^e:. coh? las-bellezas artísti 
'(^8-deja; opereta Lg Genemla, .y  gran,parte 
de publicó que na había préSéncíaaoél estrenó 
de anteanoche.acudió a este teatro, aplaúdieñdó 
oonmuy buéha fe' Iá-;noyédáa dél, «asunto y su 
•bonita, parí ituf a
~  ̂ Juzgado de SantO'Dorñingo , ,
íiNadmientps:,.Carmen Alartíneé Madri.d, ' ■ ,.r
iD.ef.unciphes'., Máihlél TTpbóSP^Kéhá P^áezy .doAlJ^íánciscó Várela Gal •
Á r r s e i i i d a d e s
: En un tren-df •re&pqo.íS - r-
Un habladótlmpOTtíína 'coíi áu conversación a su
yeciño ylé'dice:  ̂ r  ̂ ' 7
-^¿Puede usted dormir-en ferrocarril? f . 
í-^iemprej.-sobreiL.tpdo jettanjo me danja «lata-»
i - • • . JJS • 5̂ .-
'Una niña, a  qüién áu madre te expHcaíque los pe- 
cesigrarídes se comen a loa chicos, pregunta.
■—w¿Y también, cotnemaardinas?- ; ¡
t'-Sí-hijamía.  ̂ ,  .  , , . o • " '—¿Y cómo hacen para abrir la lata?
que e efo ease a pa .q étup jgj^jQ^gg pQ̂ .̂ i(.gĝ
en el ministerio de. Marina en Madrid, pidién-| Ál ilustre .pintor don Eugenio Vivó ppr :i;a 
dolé dicha cantidad,^ en la teléligencia que se ĵg] ^ qj-uq gQÜggQ̂
las mandaría; que de las 325 pesetas Se menos |  la Junta dé propietarios del teatro Gervan 
le quedaban;25 solamente, por habérsele oxtru-j q^g ¡q cedió graciosamente. - r ■ ■ -
Viado300, como queda óicho anteriormente, |  A los propietarios de los tres palcos, centra- 
con las cuales pensaba comprar un revolver para ¡ ¡es; señores Lários, Gómez GanOj,' Gárret y 
pegarse un tiro, caso dé no acceder su padre ggg ¡gg facilitaron para que pudiéraá
ello, aunque estaba en la certeza que sí accede- pggpg^ |¿gQj. prgfgrghte la Reina y Gorte de la
na.
El señor Weinga'rtner,_ eñ vista deJpdo ésto, |  ^  Lauréano del Gasíilío, apoderado dé
los señores Larios, en cuyo nombre cedió tíná 
batea e hizo el ofrecimiento de las. macetas
y sin perjuicio de telefonear ál padre, tuvo a 
bien presentar la denuncia.
Según nos manifestó la portera, Manuel lé 
entregó la carta diciéndole'que lo hiciera a su 
vez a su jefe, y marchándoTse inmediatamente.
La policía comenzó a buscar ‘ al meridoijado 
Teixidor una vez que fué preséníadá la deñun-1
que se necesitaran para el adorno. ’ ^
’l?¡a|eB«os„r
Ayer llegaron a esta capital po llas diféreú 
tes vías de comunicación los señores siguientes;
. I B C Í L E t l i i - ^ i ^ i C Í A L
;'Él de'ayer publica 16 sigüiénte: ,
, Continuación def reglamento p§ra.,la: apacacipn
de la ley de Í2 de Julio de 1911, sobre casas bara-r
—Proclamación lie*'diputado pór ;.I4. distrito de 
Coín-Marbella,. a  favor.,de Ferna¡ndp Maldonado
.-  Edictos de los alcaldes de Almúqhé:, Viñuela 'y 
Cañete la Réál, anunciando hallarse expuestos-ai 
público, feh sus respectivos Ay untamientoa, los.pre-. 
supuestos para 1913. , - 7
, Edicto del alcalde de Arenas'haeiendo presen­




júpitér J ^  ' V T, 
„¡Q ue buena vfeía tienes! ¡Poder disAaguIr- el 
s&ío^'ésta distancia.: i
«oSRosasn.o.s.. ,á|. 
d ie  f u e r a  ilíé  I  
tf e n  f a l t a s
t r o  peraéíisíio^
p a r a  q u e  p b d asn ó .á . 
f r á n in i tS H a  ■ a l  -S r .  M m f n i s i r ^
■ p ip a y in c la .  ‘
Ca ValeiKiana.-Ton^oj 54>  5li
La casa más impórtente etitel ramo dó : L 
4 o Inmensos surtidos en las más ¿pitas noveda- 
4e¿ a  precios ,increibleg. 3M nprehay 
dsd^Sa7 B r o d e q m p e s  paria c a b a lle re .je ^ jro
osearía de gran sófidez, a jíésétas 8 50. Bro-
áeqttineslona pintera y talonera, a  p ese^^ :» .. 
Zapatos osearía para señoras en formas nove- 
d ^ a T e ^ t a s  4,y  en don|ola c o s n t e s ^ a
de áíMácéñ<iVp6f mágdh  fe
iéééim
jm’mostrador, en buenascon|TiJóne^ Típnda 
* Rivera dé Qutóalmedina i^umero 15, Tienda.
P9!l l i l i d  i l M  1
4©1 Yefnp de Conejo, enlá tj^eta,; es donde se. slr* ‘ 
yen las sopas de Rape y eí pinto Jevpaplla. Maii»- ;, 
qqs de todas clases; espaciosos^raedore? con vis-" 
tasai- iuar, .,servicio estneradó» precios,, .econónúcos».
'Pfegúntáfón a un fiíÓsÓfo: ‘ "
: -.l*-¿Qúé; ifífete'néía' .hay entre un sábu y uh ignO- 
^rante? ■ ■ ■ ■' ; ' . , •
; —La misma—respondió—que entre un medico y 
ün enfermo, s, ;
■, 'C tíli^tndjleró '
Estado demóstrátivó de las resés sacrificadas 
el día 16, su peso-en canal y derechó; de adeudo 
por todos conceptos: ,
22 vacunas y 3 terneras, peso 3.438 500 kilo­
gramos, 343*85:pésetas. ;
61 lanar y cabrío, peso 871*500 kilógramos, pe- 
86̂ 38 34*’80«' "
: 44 cerdos, pesp-3.552*500 kilogramos, pesetas 
355*25.
25 pieles, 6*25 pesetas; . .
Total peso; 7.862*600 kilógramos.- V .
Total de adeudo: 570*21 j:
CIRUJANO DENTISTA
: Alarnos 39 ^
■ Acaba de recibir unhuévoraheátesico ' pala sacai* 
las muelas sin dolor con up ^íto'admiráWe.
Se constituyen dentaduras deipriiitefa clase, pa­
ra la perfecta níásticación y* pronunciación, á pre­
cios convencionales. . ,  ̂ ,
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
las óperaciohes artísrícjasy qüifúr¿eáá'á 
préciós iriuy redücidós,*. .
Se hace la extracción dé muelas y raíces sin do-
iVlíta n S ^ ^ O rS ita l de BláriCO, para quitar ;eí 
dolor de muelas en cinco minutos, <2 pesetas xma. 
; Seafreglan tedas las dentadífras inservibles he­
chas por otepsdqnti.stes.
Pasa á domicilio.
. 39 >- MALAGA 39 ^
Café NerVino JVlediQísial
4el I^octof M O ^L E S y-M arcf r^gistráda
. Nada.'más inofensivo ni .más áctiyoípara Ipsrdoí 
lores dé cábeza, jaquefeias, váhidos, epúepsfa y Je- 
más nerviosos. Los males del estómago, del hígá- 
do y los de la infancia en general, :Sé:curan infmi 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por córféó á’todas párfes. '
Lh cofféspóndéHCia, Carrétasj 39, Madrid. Efi I 
Málaga, farmacia; dé: A. Prolongó. ’ 1
Se necesita una
buena-docutefá cori;mfó?mé& k  ■ i 
RazónvAtarazanas 1, fonda de Oriente.
i
E S P E J T Á C U ^ S
-V TÉATRO VITkL-ÁZA.'-rCjr'án compañía de zar­
zuela y ópereía,'dirigida por el primeé’ ,actor Emilio 
Duval. ’ . \
Fundón paraltoy: 4 -  -^4- .A
Príméra sección a las ocho y media: «La fiesta ; 
deíRetáfiiar». ' j. ,
gegunda sección a las nueve y medm: «La g^,
”t?ercera sepcióll 'a las diez y media; «Abanicas,
y j ------- :üi,, Btttaqa, PIO pesetas;
SÁÉÓN NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
depelícp l^  ; Avr.k - i: J '
Butaca, 0*60. General, 0‘2Qv 7
CINE IDEAÍí;—Función paráhoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrentó. ? _ . s n.i
Los doniingosy días festivos matmée infantil con
preciosos juguetes para; loé,niños. ;v/i;
Preferencia, 3Q céntimos; general, 10.
CINE PÁSCÜALINL-^íSituado en la Alameda’ 
de Garios Haes, próximo d  Banco).v,r-Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
i^ iS C R iP T 0  É fl LA FARW ÍÁCdi?ÉA 01^'liCIAÍ-! P ^ L  R |lW Ó  ^
«-íSMiftflo #®ffi »e«aHá--é« «ra -«a S*a gífanáae Bz9«ÉÍaU|iíiaa iW^aefeBÁlaa,,^ l#«:
^  ' '■ " ' w  ̂ ' ' '
ITALIA
• I  ¿ « p u r a l W b  y  r é f r e s c & R Í e j ¿ e !  la^ s a n g r a ,
Pr»f. IiHEStO>PABmW - Nápiles r
RB. Pera ]péil44ftf, insiracotoBM 7 eu ies, dírigirae B iS E aT A ttÉ aT E  i  aosé^cm, ^  S i
nneatros lereiGideJoMa •uteriJ»iott ________________________ _____
.&ÉQm»o. sH-yas,vo, i ; i *  «AaMBA» o«Éí»robnBÁ8'=<pis»eaÁ^
ÓFTIMA CURAeiON DÉ 'OTORO Y PRÍi$AVeiM
BlénáBM »l »É fcaaS» • • •  ««««tee _
_____________ •■,■ -  • kBWt.lail
bag¿t¿a y so» eaay flafloéas i  Ü saKidr
Hasftfiá í^oeelaíidad está ea «bo, so eonoeo 7. so »7W«te
'Pa£^®Á^ÉÉT.S'»ué'sl¡ráiEfeáíaa-»  Babip,,vaS |r^orp, ^jpóaíteáad
NUEVO ESTA N TE A PE D A L
FR IC C IO N ES de BOLAS de ACERO
Uk. KBJO|(A liite ÚTIL qUB ?ODIA BBSBARSB.
NO CABEN 












Mliitnio «sfaerm n  
el trábelo.
K i i ' M a i a g f a ;  ’  a
Vino de
O J R T M G A
alimiDlicloi
O R T E G J ^
l i  lEJUIB fSO SB pifi
Usasás gstairMieglaia ^ .
mas ilierili-iálTas
m p  m fp m M iw ®  im
es íS mej6v:d3 todss las ílffi-tursa para ¿i orUoIÍó 7 is. bárba; áp aaaa»
ohs «I oulis'ai ssissíC'la ia rapa*
•|psSa:-fjuíura no cdatieéeYíteí^te áa piMíá¿.y cóíé su-.iigo el eabíeJto s©
L a  FffI*' d®, Pi»® 
L a  Fiof? d© Oi*o 
L á  ' S r®
Bíquierá 
’apiiéacióB, apH*
-oáadóÉe-soa ÓE ééqGSñó- Heme-'tíf fuese bandolina.
Usando agua ss ■s-ara..ia,,e¿spai as eviía'sá, cLídá 'deí -óBbello, ee 
Símvite, sa^amonm-y'ss 'i/, /v-
es tónica, vigoriza las raíces del oab©li6._y evita toda» ene exáermai- 
vdades.^For ésp,,se.Qs,3-tembl.óa cpmgbigiáaioa.
;¿oi^i’Yá «i. color pritáiíivó á s í  eabéli-ót ya se a , negro é caníaSope!
dqp'éssde de más 5 m-aaos apli'caéióáéft.' •” : - '
"" vüniurá deja e! cabello tan be?mdBb,,qae no ea posible d ia to ' 
16 dércatuyal„8i' s^. eplioaeióa ae.bnop bienu
^  ápUeaeidnjip esta üniura.és tan fáeü 7 eómódá, qúé Bno solo le  
b&î aipor lo qüé,¿í sé qaieZé,iápérsoiáa más íatiiEnai^orá él artiflclo.
;Oi¡>n;é! náci d^esta agua se curan y evitan las nlseeeii^oesa'IB oafda 
áéibkbénoy »|ícítápü óreditejeníp, p él éabéllb Bdqaieire nue- 
¿tpgyigorrisssais^s así¿‘éi¿¿ ¿sSéffiSo T '
^ ta  agua debén üááríá tódah |Bs peteoioBs que deseen obasdwa? td 
.cu e llo  heiriisosd y Ja ■cábeza haná.:-' ■''■ ''■■■'■‘̂  ■/' '' ■ -J--.
Sala ünioa t̂intura queá íóá éinóó teitiutós de Bplieada pérBütéri- 
Bátee el cabaÉo 7 no despide mal oldR debé Qliarsé Qomé si fuera 
bandolina.;
Las personas de temperamento heüpétieo deben pr^isamente usar este agua, silio qnierén periuM- 
car su salud, y lograrán tener ía oábesaBana y limpia con sólo una aplicación cada oona díasi 7 eí a te 
oes deseiañ teñir el péíé, hágaáe 10 quéldoe el prospeeto que aoompafiaí á la botella.
O t Y«3la: principalCB perfám atiii 7 drogue^íu da RspaSa y Fortagal.
D( >enta: Droguería de ía Éstreliá. .de José; Éeíáez Bermúdéz,. callé Tórrijós 81
5 ▲ ¥ TLT¥-̂  A rbirB r i n  A ri/^urr^i^t Á aBALNEARIO DE
para GONVALEGIENTES y'PER- 
SONAS DEBILES es el mejor ló- ma^ a depositada 
nico y nutritivó Jnapetencia; malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMIGOS-deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene, y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
A base digerida, de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas-ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones^ viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca. •
.Caja con 48 comprimidos, 3'50pesetas
ORTEGA LaboratoriD-fábrica: Puente de Valíecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
J f r Bí b
o
sar  efervesceñís 
PSshOp es el me jor 
refrescante qué se 
conoce. Puede to­
ro frsc  todo el año 
Delicioso como 
bebida m atutina, 
obra con suaci 
daa en ei estóma-
L"l,,
¡̂5 go é mtestin'ps
I n v e n ta d o  en 
1857 por A ií?ed  
Blshop,.es insus­
tituible -por ser eí 
ú n ic o  preparado 
puro entro los do 
éu ciase.
E x i.g ir  en  ios 
frascos el noinbrñ 
y  señas de Alífed 
S ls h o p , Ld., 48- 
Stelroan S tre e t ,  
í.,ondcn
Reconocido s in ___^_____ r_______
feumáticífó, avariósicá^nerviosas y paraliticas, tterpéticás y 
crofuiosas, y  como anidar de las medicaciones niercunal, arse- 
nicál y yddica, y sdtré todo es el medio más eficaz de los coiá^ 
Cidós para la curación dd reuma en todas sus formas.
IEMPSÍB«in.lE iril ISBTDI lili miBffi
8 (¡randa faaja; de treno tia$ta (US d( Stpfirabri g
S  n W I W U i c Í t a y ( « B » t t 2 . * y J . * c l « í .  S
Este Balneario no deja que desear ningún servicio:. Instalación hiófoterS-
tiica completa, Instituto oe Mecanoterapia, Estafa de Desinfección, Te- égrafos. Correos, Capilla, Gran Ca^no, Teatro-Cine (función todas las
hochesL beliciosO Várqne y Mesa de Régimen todo el año, Cuatro mag­
níficos' Hoteles qué hoy se hallan completamente reformados y al alcance de........rno Dnn r/>/>mnvat>.4Í£>nrlrk iAti Hioaavifñrttodas las fortunás; cuyos precios son íco préndiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con todo él servicio correspondiente): r  
LAS TERMAS, desde 12 á ^  ptas. —
II otas.; Hotel MADRID, de»
7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno 
tiene derecho á un descuento de 30 ®/o en abono de 15
6‘25 á 
desdé 4 ó
Gran Hotel de 
or día; Hotel LEVANTE, desde 
e 5*50 á 11 ptas.; Hotel LEON,
de estos cuatro Hoteles, 
 ó más baños, y  15 ®/o so­
bre efprecio de la habitación en 15' ó más días, y también hallaran grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. . . ^
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en lai; estatíón, a la llegada qe 
todos los trenes. ^
AVISO MÜ Y INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en éamlño, 
debe solicitar noticias, prosp^os, tarifas generales de pretíós, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño, de los-cúatro lindeles;
|siM d( ftrclKna-Mutóa (Clliaia}
»*fii*»Ba«)«aa»B®®B-aHB»a»B»B»B»»ÍBB»BB«BBBBBBB»»BBBBBBB»
■mBQQm mn
ANTONI O V I S E O
:É L  É5 G  T  R  I  Cl I  S  T  A
Grandes almacenes de m&terial eléctrico
Venta éxclusiva de la sin igual lámpara! de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con ía que:se;obtiene una eGonomía verdad de 75 OiO-en el consumo. Motores, de la acreditada 
marca «Siemens-Schckerí» de Berlín, para la industríá'y con bomba acopiada pata IB éí^ációp  
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
1 . M O I . I N A L . A R J O S ,  I
PÁ STIILAS
■ Cloró. lióróródcSicas con  istedailaa
;{pára= combai^r las..De eficaciB cófnprobada con los señores médic! 
la boca y . de la .'garganta, tos, ronquera, doíc^, ,infJan\aciong8, 
séquedád, gráhulaciOriésV' áfóníá producida por causas périfericuo, ..-..«w... —  
etc. Las pastillas BONALD, premiadas eií. varias exposiciones científicas, tíenen erp riw  
legio de que sus fórmúlias fueron las prihierás que se conocieron de. su elaée en España 
y en el extranjero.  ̂ :
Acantliea virili§ Elixir WttíbtóiiarDE
(TH O Cgt CÍNXMjqí-VAyADICO^
É O S F O Ó L l^ tM W  ■
. Combátelas enfermédádés4 el pecho.
Tuberculosis incipiente,j ¿m arros .bronco*, 
héúmóhicos, laringo-faríngeos,' infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco;;^ pesetas
De venta en tódáá lá§ pérfutiiéríasy en la de! autor, NÜÑE2^ DÍ^,AÉCÉ (antes Gorge*: 
ra), 17, Madrid.
Poliglicerofosfata BQNALD. - ..............
• mentó antineurasíénicó y ariti^iabótieb. To­
nifica y nutre loá sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lléva á la sangre elementos para 
enriquécef elglóbüló rojo. ' ; ; 0 ; '  ;
. Fraáco de Acanthea gránuláda, 5 pesetas. 
Frasco del vino.de Acanthea. 5 pesetas. '
II C p í M  dé tiastt /
( Ú  EOUITATIVA liÉ; LOS íli l l l l l lS  D tL fitlAS^r
iBás iw M  de la fleidriea deN
Madrid.
con
Dirección geiiferal para España: Barquilla, 4 y 6.—̂ maui u  vida
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro or amano w
primas temporales y beneficios acumulados!—Seguro de Vida dotal á cobrar áíps 10, 
con beneficios ac'umüládos.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con oenei w
acumulados^—Dotes dé asilos.
Seguros dé vida de todas.dases con sorteo semestral en metálico
garantir el porvenir deU
prérííiádá en te
que se veriticañ seméstraimente ei io aq Aorii y ei 10 ae uctimre. 4é. i
Subdirector General para Andalucía; Excmo,r Sr. D. L. V. iSEMP^UN.—A l^edd 
Autorizada la publicación de egte anunció prír4á Comisaria de Seguroáagni^jm ^on^
Tipografía de EL POPULAR
